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!1Pide aPontífice S Elumo as potenciaAVISO
a Paz.que hagan
JUNTA DE RECLUTAMIENEN El FRENTE 0CM4L LftS TROPAS DE FRANCIA E INGLATERRA
ESTAN ATACANDO FURIOSAMENTE A EOS AMANES.
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Todas las personas que presencia-
ron la Función del Carmen, en La
Cebolla, están intituladas a un re-
trato que fue tomado alli, obsequio
que a todos hace este estableci-
miento. Si no puede venir pronto,
háganos saber que desea uno, y se
lo guardaremos hasta que venga
por el. Es absolutamente gratis.
También las personas de estas cer-
canías que deseen obtener tal re-
cuerdo pueden hacerlo, aunque no
concurrieren a la fiesta, pidiéndolo
en nuestro establecimiento.
Romero nrai co.
Las Vetas, H. M.
OH
Con Mano de Hierro se
Esta semana mandó el Papa
Benedicto a las potencias ante
cuyos Gobiernos tiene represan- -
tan tes diplomáticos, y por medio
do Inglaterra a las demás nació- -
nos de la Entente, una notn en la
que pide que cesen los hostilida-- ;
des y se pacte una paz duradera
y permanente si es posible-- , me-
diante la creación de tribunales
superiores internacionales de ar-
bitraje, tal como, a su vez, acon-
sejó no hace mucho tiempo el
Presidente Wilson. El Sumo
Pontífice, haciendo ver a los be-
ligerantes lo enorme de la car-
nicería que so lleva actualmente
a cabo en el mundo y las grandes
ventajas que se derivarán de la
paz, aconseja que se dé otra vez
a Rélgica su completa indepen-
dencia, así como a Serbia, Huma- -
nía y Montenegro y que se de
vuelvan a sus respectivos dueños
todos los terrenos conquistados,
asi como que se resuelvan inter- -
nacionalmente, de una manera
amistosa todas las cuestiones de
carácter internacional que tan
importante papel juegan en es-- 1
ta guerra, como los desunes uc
olonia y demás regiones ved- -
i i - i i t..uñas, la cuestión ue ios ii;unan,
i de Alsacia-Loren- a y la Itaoa
irredenta, etc., etc., haciendo ver
que loa bienes de la paz Lien puc--
den mover a las naciones a sa- -
ennearse tonas un puco y aue-gla- r
pacíficamente estas diferen-
cias. Tampoco excluye el Papa
i posibilidad de (pie se concedan
las naciones débiles tan porju- -
licadas en esta guerra, como Bol- -
gica, seruia, montenegro y j.u- -
Charles ílfeld Co.
Estamos Ofreciendo
Un Surtido Inmenso de
CARRUAJES,
BUGGIES y
CARROS
DOS GRANDES FIGURAS MILITARES.j? Á7 7
Pr
ha Restablecido la Disciplina
xemburgo las debidas reparado-n- o
íes pecuniarias, pero parece
necesai io (arlas a las oí I'M s un-
íanciones porque todas salido
suficienlenieute perju jicadas.
También ei Papa que se
.i h;!K i onoii os mn ec; os te irue- -
rra económica para ciuvi:i aca-l- e
el actual eonlbcto armado. To-(l-o
el documento, que es una obra
maestra del ai te de la palabra,
rebosa tiisteza, cordura y sabi-
duría. No se ha respondido
a dicho documento, pero
parece imposible que h:'gan la
paz en tales condiciones las po-
tencias de la Luiente.
La Ofensiva Francu'Inlcsa.
Con terribles golpes 1 an se-
guido tanto franceses como in-
gleses su ofensiva en diversos
puntos del frente occidental. Los
canadienses ;,e han apoderado de
grandes extensiones do trinche-
ras alemanas junto a Leus. Kn
las inmediaciones de Loes, en
Iprés y en la Alguna han obte-
nido también notables triunfes
los aliados, y las indicaciones son
de que los alemanes se están pro-paran- do
para evacuar Lens y
San Quintín, ya (pie el notable
triunfo de los aliados con la cap-
tura del cerro No. 70 hace inevi- -
labio .la caütura mm u u ae
enS( ja gVim ciudad carbonít'ei a
I rancesa.
El número de buques (estria-
dos por los submarinos durante
la semana concluida el miércoles
llega solamente a U. y parece-qu-
cada día es más efectiva la j
campana contra los suhmai nos.
-
:tf i"
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V
americanas, conve anuo en i-- i
i.atio d"l Cuartel Invá- -
idos, en París.
sé Montano, Eufraeio (ai cía,
Cruz Ortiz, Antonchi-
co; Miguel Chaves, Antonchico;
Pablo Márquez, San Jsé; A. Ro-
mero, Fas Vigas; Antonio Quin
tana, Sabinoso; Melecio Maestas,
Maés; Ignacio Roybal, Pocos;
Tranquilino Daca.Ferndale; Am-
brosio Trujillo, Néstor Peña,
Luis Padilla, Filiberto Martínez,
Telesfor Padilla. Manuel Padilla,
Juan de Jesús Márquez, José Ló-
pez, Samuel G. Kelly, Demetrio
Duran, Catarino Garduño, Canu-
to Ramírez, Vicente Tap a, Os-
car A. Fisher, George M. Frick,
José I. Lujan, Hilario González,
Tránsito Sandoval, Fihberto E.
Rovbal. José L, Gómez, Francis
co Trujillo, Antonio García, 10.
Martinez, Marcos Quintana, Nés
tor I Justos, Macario Pa Sa-
muel Tafoya, Candelario Fhbarrí,
Atanasio Archuleta, M. Ortiz,
Fmeterio Aragón, Antonio Ribe
ra, Fabián Ortiz, José M. López,
Pablo A. Ortiz, Alejandro, Mon
toy a, Leopoldo Ortega, Clyde D
Williumi, Antonio J. A bey ta, Jo--
Por Precios
.
a. ESPAÑA LAiLA
CRAVE CARACTER.
En España so ha agravado
considerablemente la situación.
Los senadores y diputados por
Cataluña celebraron su anuncia-
da reunión, pidiendo que se
abrieran las Cortes, () sea el Con-
greso, para conceder a Catalan
y demás regionas quo lo solicita
ran la autonomía, y discutir las
reformas del ejército y otras que
son de absoluta necesidad tara
el progreso de la nación. No ha-
biéndose decidido el Gobierno
conservador a abrir el Congreso,
(pie tiene mayoría liberal, deci-
dieron entonces los parlamenta-
rios cátales convocar a los de to-
da España a una asamblea en
P.arcelona, (pie si bien disolvió el
Gobierno cuando ya se estaba ce-
lebrando en el Palacio de la ex
Cindadela, se llevó finalmente
a cabo particularmente en otro
lado, con gran asistencia de dipu-
tados y senadores de diversos
lugares do España.
El Gobierno, a pesar de haber
suspendido las garantías consti-
tucionales y haber puesto la na-
ción bajo la ley marcial.iio ha po
dido restablecer la normalidad,
habiendo estallado con gran
fuerza esta semana la huelga ge-
neral, ocurriendo serios motines
en distintas ciudades y conflic
tos con las fuerzas armadas, a
consecuencia de los cuales han
ocurrido varias muelles.
El día 2 ó de agosto se verifi-
carán exámenes para la plaza de
empleados auxiliaros de correos
en la plaza de Las Vegas, cuya
estafeta ha pasado ya, debido al
notable aumento de sus ventas,
a ser de segunda clase. Los que
deseen informes pueden pedirlos
a la Junta de Examinadores lo-
cal del Servicio Civil, en la ofici-
na de correos de la ciudad de Las
Vegas, donde se les suministra-
rán también los esqueletos nece-
sarios para presentar sus aplica-
ciones. El administrador de co-
rreos Don Susano Ortiz, do la
plaza de Las Vegas, moroco el
elogio unánime do loa ciudada-
nos do su localidad por el progre-
so obtenido, fruto de la manera
espléndida como ha dirigidosu ofi
cina, como acostumbran a hacer-
lo siempre los empleados públi-
cos demócratas. Chóquela, Don
Susano.
( laudo C. ('artor y Ross Car
ter, acusados do haber robado en
septiembre de 11)1 1, 8.r cabeza.'
de ganado mayor del rancho del
Sr. George Echols en Trementi
na, después de haber golpeado a
este, tueron detenidos esta se
mana en Nogales, Ariz., por el
alguacil del condado de Santa
Cruz. El alguacil Delgado, de
este condado, fué a traer a los
(l(.'tenidos.t)or loso ue habían ofre- -
(.(,0 ima ,,1(.on ,lsu $ m ,us
, (,)misioIia(los (ie Cul,lado de San
Miguel.
Las escuelas públicas de este
condado comenzarán el día 10 de
Sept., o a más tardar el día 1 de
Oct. y llamo la especial atención
de Vds. al hecho do quo la asis-
tencia a ellas deberá en cuanto
sea posible, llevarse a cabo des-
de la fecha en van a abrirse.
Como todos Vds. suben, hemos
llegado ya a unos tiempos en que
se está cumpliendo el dicho de
nuestros antepasados do quo "El
quo adelante no mira, atrás se
queda", y desde luego, para que
los niños y niñas de la actual ge-
neración puedan mirar adelante
y no quedarse atrás, es de. indis-iM'nsab- le
necesidad que los que
están confiados con el cuidado y
cargo do dirigirlos, sopan que su
primer deber, su más importan-
te obligación, es pixicurar abrir-
les los ojos de su entendimiento
y desarrollar los impulsos de su
voluntad con recta y completa
instrucción mental y moral.
El único medio do lograr es-
tos nobles linos es la asistencia
regular a las escuelas, y por lo
tanto, encarecidamente ruego a
todas las cabezas do familia prin-
cipalmente y exijo ele ellas que
no se desentiendan do este sagra-
do deber y que envíen a sus ni-
ños y niñas a sus respetivas es-
cuelas desdo el primer día.
Respctuosami-nte-,
DonltoK Uíc, Sup. de Ec. Púb,
TO DE ESTE CONDADO
ESTA EN SESION
Fsta en sesión Ia Junta de
de este condado,
examinando las peticiones de to-
dos los que han presentado pe-
ticiones par ser eximidos del
' v ci militar, que son muy nu-- n
- a;.
C mo el Congreso no ha apro
''ido hasta el presente la propuesta ley para dar ayuda pecu-
niaria a las familis do los solda-
dos, la Junta ha concedido exen-
ción a todos aquellos casados sin
medios de fortuna que tienen h
ios, pero no a aquellos cuyas mu-
leros son solas.
De todos modos, el Gobierno,
por medio del fiscal del Distrito,
apelará, en linios los casos, do las
decisiones dadas por las Juntas
locales, de manera que muchos
do los ahora dispensados por lasjuntas locales tendrán definitiva-
mente que ir al servicio, siendo lo
mas probable one el Gnnoroun
apruebe la ley presentada por 1a
administración para compensar
ías laminas de los soldados y
pensionar a los inválidos de la
guerra, así como a sus hi ios v
viudas.
Como 80 de los conscrintos one
tenían que haberse presentado
para ser examinados físicamente
no lo hicieron, y estos no sola-
mente son declarados desertores
sino que están aceptados para el
se vicio, sin valonea excusa al
guna, siendo conducidos a las fU
as desde dondequiera que se les
encuentre, sin perjuicio de que
so les mando, si así se decide, de
acuerdo con la ley federal vigen
te, a la cárcel. También los quo
no presenten sus declaracionesjurauas pidiendo ser exceptua
dos el día 21 serán declarados
soldados.
El día 5 deberán ?alír de Las
Vegas los primeros 71 hombres
para el ejército. Todos los mu-
chachos que fueron examinados
deberán estar pendientes en sus
estafetas para ver cuándo reci-
ben el aviso do incorporarse a las
filas, pues que la responsabilidad
do no presentarse recaerá sobre
el recluta, y no sobre el encarga-
do de hacer el llamamiento.
Muchas personas creían que
el Sr. Gallegos, secretario del
condado, estaba obligado a pre-
parar gratuitamente las declara-
ciones de los conscriptos que po-
dían ser exceptuados del servicio,
oque el dinero que por ello cobra-
ba el notario público que estaba
en la Casa de Cortes era rara él.
En realidad, el escribano del con-
dado no tiene que ver nada con
ci.o. 1.1 que crea tener razones
,..... ;u ir al servico miliar y(ui. a hacerlas valer, de acuer-
do coa lo prescrito por el Minis-
terio de la Guerra tiene (pie ha
cerlas constar bajo juramento, y
tal declaración jurada, como es
natural, tiene que hacerla a su
costa ante un notario público,
pudiendo escoger para el caso al
notario que más le guste, no a
cualquiera determinado.
Pedro Palland, hermano del
Rdo. P. C. Palland, rector de la
parroquia de Ntra. Sra. do Iob
Dolores, llegó el sábado do Fran-
cia, en compañía de su familia,
habiendo sido recibido en la es
tatfión por el P. Palland y sus
amigos en un automóvil engala-
nado con las banderas tricolores
do las repúblicas francesa y ame-ric"an-a.
El Sr. Palland peleó con
las fuerzas galas en varias do las
batallas más sangrientas que so
han librado para libertar de sus
invasores al suelo francés, ha-
biendo sido herido hace 18 meses
en Saint Mihiel, cerca de Ver-dú- n.
Después volvió a ser heri-
do, y a causa do haber quedado
imposibilitado, debido a las he-
ridas recibidas en la mano, de
manejar el fusil, fué dado de
baja por el Gobierno de la repú-
blica, habiéndosele concedido por
su mérito extraordinario varias,
medallas, entre ella la célebre
Croix do Guerre. Es probable
que después de pasar unos días
aquí vuelva el Sr. a Mo-
ra, en donde ha estado mucho
tiempo ocupado n 1 comercio.
en los Ejércitos Rusos.
Como se esperaba.China ha de-
clarado oficialmente la guerra a
Alemania, y tambicn a Austria-I- I
ungí ía.
Los Rusos.(racias a las enérgicas medi-
das del geneial Korniloff, salido
el mismo de las clases jiopulares,
se ha restablecido la disciplina en
los ejércitos rusos, y éstos vuel-
ven a pelear valientemente. Kn
diferentes pinitos han asumido
la ofensiva, y en Rumania se ha
Incluido encarnizadamente, re- -
Miltando fallidos hasta el presen-- :
te los esfuerzos de los tudescos i
para apoderarse de la Moldavia.
Por Otras Partes.
Por las calles de Londres, des- -
portando inmenso entusiasmo,
raras veces igualado, han estila- -
do tropas expedicionarias ame- -
i canas. El mayor general Si- -
bel t pasé) revista en Francia a
todas las tropas americanas, que
presentaban un aspecto brillan-- ;
te e imponente.
Klibu Root, el ex secretario de
Estado republicano, y presiden-
te de la comisión que mandó Wil-
son a Rusia, dijo en Nueva York
que deberían ser ahorcados to-
dos los traidores quo por la pren-
sa y nuestras calles andan suel-
tos.
Las fuerzas (pie procedentes
(l,.l lo.lnt.'iniiento forzoso en
Nuevo Mexico, Arizona, Colora-
do, Missouri. S. Dakota y Ne-
braska deberán formar parte del
Ejército Nacional, se concent ra-- '
íán en Fort Riley, Kansas.
priaiio Maitinez, Natividad Or-
tiz, Co.-m- e (ahogos, Manuel Vi-gi- l,
Antonio Vadrcco, Francisco
(Jouzál. z. Adolfo R. Pelea, Ani-
ceto, I. Coca, Penito Jaramillo.
Tranquilino Montyoa, .1. Manuel
Martine, Daniel D. (onzález, Jo-
se (i. Ribera, Conrado Luceroy
Salomón (onzález.
Frank Russell Linberg, de 22
años de edad, de E. Las Vegas,
pide ser exceptuado del servicio
alegando (pie está empleado en
el transporte del correo en el ser-
vicio postal de los Estados Uni-
dos.
Son muchos más los que han
pedido ser eximidos del servicio
militar, aunque sus nombres no
se han dado todavía al público.
De los 120 hombres examinados
en este condado para entrar a
servir en ti ejército, son 1)12 los
pie no han pedido exención. Cla-
ro está, de todos modos, que muy
pocos de los quo la han pedido la
obtendrán. 71 soldados, o sea el
50 por ciento, deben entrar en fi -
las el 1 de soj: tiemble, ..tros 71
el día lo y el resto poco después.
( orno (inora quo las altas au-
toridades militares han dado or-
denes disminuyendo los requisi-
tos para ser admitidos en el ejér-
cito los conscriptos y reclutas vo-
lúntanos, han sido vueltos a lla-
mar, para sor examinados de
nuevo, muchos de los que habían
sido rechazados a causa do pe-
queños defectos físicos.
La Sra. M. E. Sikes, de Floren-ce- ,
Colo., fué hallada el lunes en
la mañana, tapada por las aguas
del arroyo Pocos, con la cabeza
solamente fuera de ellas. Cuando
se vió que vivía fué convenien-
temente asistida y el mismo día
partió para Albuquerque, lugar
a ipie iba, habiéndose quedado en
esta ciudad jmr haberla dejado el
tren cuando se aeó de él proba-
blemente para comer. Según
parece, la Sra. Sikes, se dirigió
entonces hacia el arroyo, en
en compañía de uno quo diz era
su hijo y que dice (pie hizo los po-
sibles para sacarla del agua sin
poder. Dicho extraño persona
jo no ha aparecido por ninguna
parte, y la Sra. Sikes fué acom-
pañada hasta Albuquerque, en
donde está su hija, y como no
perdió ni su pasaje ni el dinero
quellevaba y tiene como .setenta
años de edad, so creo que todo el
misterio es fruto de la pérdida
temjKiral del sentido de la an- -
ciaría.
MUY BARATOS
H, C de BACA,
ABARROTES DE TODAS CLASES.
Tenemos siempre a mano el mas arando surtido en la plaza de papel
do pared de todai clases, dosde fc el llollo en adelante.
LOZA, TRASTES DB COCINA. TINTAS Y PAPEL DE
ESCRIBIR
Compramoi cueros, zaleas j tod clase de productos del pais, a los
mejores pre ti os del mercado.
CALLE DEL PUENTE, L Vtg.i, N. M. P. O. BOX 732.
VICENTE GONZALEZ.
Garantizamos usar en Nuestros Puros los
Mejoras Tabacos del País y de la Habana.
FABRICA D PUROS
No. M'.'.
I. V.j,. N. M.
X
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Los generales Joffre, maris-
cal de Francia, y Pershing, jefe
de las fuerzas expedicionarias
Chaperito; C. Gómez, La Lien-
dre; I). Rovbal, Trementina; J.
J. Wall, E. Las Vegas; Sostenes
Romero, E. Las Vegas; J. C. Pa
dilla, Sapelló; F. Urioste, Anton-
chico; R. Martínez, Sena; Juan
L. Lucero. Villanueva; F. N.
Ludwig, E. Fas Vegas; Gregorio
Lucero, Antonchico; W. Hender-so- n
McGuire, East Las Vegas;
P, .1. Wall, E. Fas Vegas; A. M.
Sulier, East Las Vegas; J. T.
P.uhler, E. Fas Vegas; D.R. Ilen-din- ,
E. Las Vegas; Camilo Paca.
Chapelle; José M. Durán, An-tonch-
G. Sandoval. San José;
Elva E. Mathews, Cherry val.!;
Inés Valencia, Pocos; David Roy-
bal, Pecos; Roy IF ürogdoti, Tre-
mentina; Patricio Valvei do, Tre-
mentina; Wallace N. Watson, E.
Las Vegas; T. Hrogdon, Tremen-
tina; A. Lucero, Antonchico; J.
L. Sánchez, Rociada; Luis Galle-
gos, E. Las Vegas; Simón Gue-ner- o,
Sapelló; José P. Montoya,
E. Las Vegas; Antonio Claudio
Segura, Pecos; Fidel Montoya,
Protejan las Industrias de Nuevo Mexico.
Al recibo de do peto, mandaren or, porte pagado, a cualquier parte
del país, una caja den.iestros cinrros KSl'KCI AL, do 5c, o, ni so nos
maDdan $.1 00, una de l'KHFKC'J'OS, do 10c. Nuestros puros son,
Igualdad de precio, los mejores dol mercado.
KHCIOS KSl'KCIAI.Ki A LOS COM KKCI A STHH 8oliciUmn Corr)niliica
LOS QUE HAN PEDIDO SER
DISPENSADOS DEL SERVI-
CIO MILITAR.
De entre los jóvenes conse rip-
ios sometidos recientemente a
examen médico en esta ciudad
para ver si reunían las condicio-
nes necesarias para entrar al
servicio de las armas, han pedido
ser excusados, alegando todos
ellos ser el único sostén de sus
familias, los siguientes:
Charles Emile Clement, K. Las
Vegas; Petronilo Apodaca, Cha-pell- e;
Santiago Jaramillo; Ricar-
do Trujillo, Los Alamos; José
Beatriz González, Sena; N. Me-
dina. Sena; II. Hovland. Chcrry- -
vale Adolto Martínez, Pocos; N.
Aragón, Sapelló ; Juan Gual, Tru-.- í
jillo; G. M. McGuire, L. Las Ve-- 1
gas; Alfredo Tapia, Ribera; Se
gundo Paca, Trujillo; Sebastián
Renavides, Soham ; M. Dubuisky
Las Vegas: José Celestino Ar
chiboquo, Sena; Ramón Gonzá-
lez, San José .Fructuoso Monta-ñ- o,
La Liendre; José L. Cisne-ro- s,
Las Vegas; Patricio Alar-có- n,
Las Vegas; Luciano R. Pa-
ca, Las Vegas; Granville R. ls,
East las Vegas; Juan
Roybal, Pecos; William II. Ro-
gers, E. Las Vegas; Jacob P.
Janzen, E, Las Vegas; Elíido Gó-
mez, San Jerónimo; W. E. De-wa- r,
E. Las Vegas; Escipión Sa-
las, Antonchico; Daniel Martí-
nez, Chapclle; José Hilario Medi-
na, Maés; Cleofús Herrera, Cha-pell- e;
Arch Montoya, Sapelló;
Rafael Crespín, La Liendre; A
Archuleta, Rowe; T. Roytal,
LA VOZ DEL PUEBLO. AGOSTO. 18. 1917.
nos centenares do posos del era clon. iTcgunianuose por que narealizarse, no podrán menos que
redundar no sóld en su perjuicioSECCION EDITORIAL
los condados del estado cuando-quiei- a
que la suma total cobrada
en concepto de derechos de su ofi-
cina por dichos secretarios pase
seguías mis cMrhas, tendrán
durante el otoño y comienzo de la
primavera pasto para ani-
males y obtendrán, con toda se-
guridad, huenos precios por sus
fíanos al año que viene.
vindicaise y con.-tru-ir má . ime-com- o
nos caminos en el estado.
el do Mogollón, por ejemplo.
Para Vicegobernador H. O.
RURSUM. ihen sin duda cm;.
que se despepita ;.h a por i!.
aaber córralo pal a esle
Para Tesorero del Estado II.
R. HOLT, por lo "in'.eresado"
que ha istado siempre en el Co
legio de Agricultura y para qut
no crea nuestro amigo Lapoint
que lio recoiiMcemos las "opt tu
des" del Adonis d- - Doña Ana.
Para Secretario de Estado
LORENZO DELCADO. Nos
Para Fiscal del Estado W.
if. RERER, el capitán-concej- a'
do Las Cruces. Para quo tongo
muchos pleitos do límites que de-
fender sin (pie le tengan que dai
libranzas oficiales los comisiona
dos del condado do Doña Ana, si
so le volviera a acabar la gasoli-
na.
Para Contador del Estado
GREC.ORY PACE. Como parti
dario (pie es do parar el reloj a
mediodía tendrá mucha luz solai
para arreglar sus libros y pue
do que so olvido del juisque.
Para Superintendente de Ins
trucción Public a V R A N K
IIURRELL. Es seguro pie baj
su administración aumentariai
los días de los años escolares.
Para Miembro de la Comisiór
de C o r p o i a c i o nes MALA
QUI AS MARTINEZ, a ver si as
puede obtener el "Premio di
Consolación", sin tener que ir ;
parar al Asilo do Huérfanos j
Viudas do Ervien.
Para Comisionado de Terreno!
Públicos, TI 10MAS DENTON
CATRON, el célebre Don Merce-
des, pues que es do todo Nueve
Méjico quien más entiendo ei
cuestión do acaparar terrenos.
Y, como la Constitución va ;
obrar en contra de nuestro que
rido y viejo amigo Don EUGE-
NIO ROMERO, do San Miguel
sugerimos (pie se le nombre Lis
pector de Aceites Minerales de
estallo, para que pueda según
viviendo, y siempre riendo.
Centellas
Del Cercada Ajeno
NECESIDAD DE FN NUEVO
PAN.
En estos terribles tiempos di
submarinos, do aeroplanos y di
otros agentes cientificaniente de
dicados a la destrucción, parecí
señorear sobro todos los domá.--
el hecho evidente do (pie el mun
do necesita más pan. No lueron
muchos los pie pararon mientes
en la suprema importancia qut
ejerce el humilde bollo do pan d;
trigo antes que el precio do éstt
llegara a ser dos y tres vece.-niayo-
Los estadísticos do
Unidos están publican
do abrumadores datos con el fin
do hacer ver la inmensa cantidad
de harina do trigo (pie se ahorra
ría para alimentar a los aliados
do l;i Entente si los consumido-
res do pan en dicho país pusieran
a un lado todos los días una sola
rebanada de pan. En efecto, son
muchos los (pie hablan de lo va
lioso que es el pan y de lo esia
so tpie se pone; pero son raros
los (pie se dan a pensar en el mejoramiento do las condiciones
existentes haciendo alguna insi
nuación practica con respecio a
la manera de aumentar la pro
ducción de pan. Cuando los io--4
dalos exceden las oiertas, la úni
ca solución lógica consisto en au-
mentar la existencia del artículo
necesitado. Aluna bien, parece
que en los actuales momentos es
difícil llegar a dicho resultado.
En mi actual estado do beligeran-
cia, al mundo no lo es dable du-
plicar su producción do trigo y
de centeno, que son los grandes
rereales para hacer pan: do mo
do que es imposible el intento do
duplicar o do aumentar material
mente la elaboración do trigo o
do centono. iias existo la alter-
nativa do duplicar o de multipli-
car los artículos do primera ne
cesidad (pie sirven para hacer
pan. Si para el pan que so nece-
sita no son bastantes la harina
e trigo y la harina de contono
de que se dispone, llagase enton
ces pan de maíz, do patata, do
plátano, do yuca o de cualquier
producto semejante.
Sin embargo, para llegar a ello
necesita descubrir un procedi
miento mediante el cual se haga
on cualquiera clase do harina
(pie no sea do trigo o do centeno
un pan tan bueno como el que so
'labora con estas dos últimas.'
'al es el problema pie so expone
n un interesante ai tículo im- -'
bieado en la "Revista de la Unión
Panamericana"", problema que
el autor do dicho articulo decla-
ra no poder resolver; pero (pie
revela de manera interesante, no
Fin hacer algunas indicaciones
con respecto a su estudio y solu- -
do ser el trigo el primero de los
coréales, respondo: r.n general.
el trigo no es más nutritivo (pie
los demás coréalos. En cualquie-
ra otra forma distinta de la de
pan su sabor no es mejor, no
siendo para la mayor liarte do la
gente tan bueno como el del
maíz, del trigo sarraceno o do la
avena. Con todo, como materia!
para la fabricación do pan, el
trigo vence a todos los demás
granos (pie lo sustituyen, sin ex-eptu- ar
el maíz. La respuesta de
sta aparento adivinanza consis-
te en que en la elaboración del
pan, el hombre ha descubierto la
manera do exhibir todas las hue-
las cualidades del trigo, cosa que
lo ha logrado con respecto a los
lemás cereales si se exceptúa el
.entono. En otras palabras, el
hombre ha aprendido a utilizar
el trigo y no ha aprendió a utili-
zar debidamente los demás ce-val-
Además, ha hecho caso
imiso do las propiedades (pie pa-(- -a
la fabricación del pan poseen
millares de frutos y do algunas
Mimadas legumbres que econó-
micamente son más apropiadas
para hacer pan que cualquier ce-iva- !.
"Durante toda su existencia,
I hombro no ha realizado sino
Jos grandes descubrimientos en
ni n to ;uil men tación. Es tos son la
consen ación por la sal o por el
humo de las carnes y los demás
artículos tpio so descomponen y
el empleo do la levadura en la fa-
bricación del pan no puede ami-
norarse, pues sin ella el trigo y
el centono no habrían llegado
nunca a sor los principales co-
léalos. Sin la levadura, el cul-
tivo del trigo y del centeno ha-
bría cesado ya; y sin ella el tri-
go os el más irreducible o intrata-
ble do los alimentos do que pue-
do disponerse. Aun un aficiona-
do al arte culinario puede hacer
un pan comible con harina de
maíz o do cebada y agua; mas
un cocinero ducho se encontra-
ría en la imposibilidad de hacer
algo comible con sólo harina de
trigo y agua. Con su descubri-
miento de la levadura, al hombre
!e h;i sitio dable cultivar un ce-
real que en su estado natural es
1 menos prometedor do toos los
cereales, con el fin de (pie sea,
no sólo el primero do los coroides,
sino también el primero do los
ti montos. Esta maravilla fué
obtenida por el hombro prehistó-
rico. No será posible (pie el
químico do nuestros días, o si no
el inventor mecánico, realicen
una maravilla semejante con el
maíz? Es posible (pie ello sea un
problema do mecánica."
En síntesis, lo que so necesi-
ta es un nuevo pan hecho do
maíz, do patata, do plátano, de
yuca o de cualquier otra sustan-
cia, (pie resulte agradable al pa-
ladar, y que sea tan barato, nu-
tritivo y aceptable por todo el
mundo como el pie so fabrica
con harina de trigo y levadura.
El Popular, Kingsville, Tox.
FORO PUBLICO.
RESOLFCIONES DE CONDO-
LENCIA.
Las Yogas, N. M.. julio 18,17.
Resuélvase por la Sociedad L-
iteraria ,', Ayuda Mutua, reu-
nida esto dia que:
Por cuanto el Ser Omnipoten-
te, en sus insondables designios,
tuvo a bien cortar el hilo do la
villa do nuestro consocio Hipóli-
to Vigil, a los 17 años do edad,
dejando sumidos en profundo pe-
sar a su viuda y seis hijos, quie-
nes quedan en esto mundo lloran-
do su eterna despedida,
Por lo tanto, esta sociedad, con
motiv tío tan triste aconteci-
miento, siente, en esta hora de
allicción y prueba, junto con la
desconsolada familia, la defun-
ción do nuestro extinto conso-
cio.
Acuérdese, además, mandar
una copia do estas resoluciones a
la aflig'da familia, archivar otra
en los libros do la sociedad y reí
mitir una para que sea publica
da en sus columnas al semana
rio La Voz del IHieblo.
V. D. Romero, Demetrio Sil
va, . V . Laca. ( omisión.
MORIR POR LA PATRIA, ES
DULCE VIVIR.
Navajo, Ariz., agosto V).
Sr. Director do La Voz del Pue
blo:
Tongo el gusto do subscribir-- ,
me a su digna publicación, por
que defiendo los principios más
(Pasa a la 5a. pág. col. la.)
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rio del condado, cobrando jior la
publicación de listas de contribu
yentes atrasados, procedimientos
oficíales, etc., etc., nos sale mn
que no hay ninguna imprenta en
todo el condado.
Seguro que lo imprimirán en
las nubes.
Productos de la (íuerra.
A juzgar por lo (pie dice uno
do nuestros colegas, la guerra
ha servido de algo, ya (pie ha da
do al mundo el idioma suizo, pues
dice que se publican en los Esta
dos Unidos 27 periódicos en sui-
zo.
Hasta ahora sabíamos que en
Suiza so habla francés, italiano,
alemán y en unos contados can
tonos una lengua especial o for-
ma dialectal de origen latino, pe-
ro lo que es que existiera un idio-
ma SUIZO tan importante qut
pudiera haber escritos en él 27
periódicos en los Estados Uni-
dos, es cosa nueva liara el mun-
do,
A no sor que el colega se hieie
ra entonces el SUECO.
(ue le den Ribi rón.
El millonario Kingdon (ould.
pidió ser eximido del servicio mi
litar, dicendo que a pesar de h
rico (pie era tenía (pie poner su-
mo cuidado en sus gastos, por-
que de otro modo quién sabe a
dónde iría a dar. Añadió tam
bién ipie si marchaba a la guerra
perdería la myor parto do los em
pieos que tiene ahora con diver-
sas compañías ferrocarrileras.
Alguien ha sugerido juntai
una subscripción para mantenei
a su pobrocita esposa mientra,
(pie Kingdon esté en el ejército.
Lo mejor es que los don a lo.
dos el biberón.
Uf!
Oye bien, infeliz, abro c
olvido :
"El (pie nace maceta (pie no sue
ño
pasar del corn dor aunque se em
pene.
"El que loro ha nacido que r
cuerdo,
pie aunque cambio de jaula
siempre es verde."
Y por fin, (pie te quedo bien gra
bado :
"El pio naco lochón, muero los
tado."
Don Mamerto.
El Hispanoamericano, Sai
Diego.
Valedor: no hablo tan claro
Más Roletas Republicanas.
Con gusto y ansiosamente es
tamos siempre dispuestos a con
'Jribuir em 'nti-slr- o grano d
arena a cualquiera buena causa
echen, pues, sus ojos sobre es
to:
Para la Corte Suprema. O
A. Larrazolo.
Para Senador Federal (Jrog
ory Pago.
Para Diputado al Congreso
'Majah' W. 11. II. Lllewellyn
Para (obernador Secundiiu
Romero.
Para Tesorero del Estado II
I!. Holt.
Para Secretario de Estado
Isidoro Arniijo.
Para Fiscal del Estado El fe
go Raía
Para contador del Estado II
O. Rtirsum, a ansa de su fama
como "guarda ' libros.
Para miembro de la Comisión
de Corporaciones Clun les A.
Spiess.
Y debemos tener un itispectoi
do aceites ínllamatdos en la per
sona do Malaquias .Martínez.
Hay mas nominaciones. -
Albuquerque Herald. (Trad.)
Sin negar los méritos indiscu-
tibles de la preinserta candida-
tura, debemos añadir (pie tam-
bién nosotros tenemos nuestras
favoritos :
Para I.i Corte Suprema D. ,1.
Leahy.
Para Senador Federal W. H.
ANDREWS, jiara pie pueda o!
pobre Toro reconstruir su Ferro
carril Central do Nuevo México.
Para Diputado al Congreso
HENRY DREY FUSS. ,.. hay
duda (pie su patriótica acción -
niii m, iscal eterno do la plaza de
Socorro le hace acreedor a
elevación y dar t buenas lec.'o
nes a sus cologas.
Para (obernador II. O. RUR-
SUM, para ver si puede, por íin,
sino que también en contra del
pobre iluso (pie se haya por él
dejado engañar.
TENT, ASK PRESENTE EL
CASO DE NUEVA YORK.
Otro Suicidio con Arma de Fuegc
en el Asilo para los Dementes.!
Desdo que la nueva adminis-
tración republicana accidental si
ha hecho cargo de la dirección
del manicomio de Nuevo México,
situado en las inmediaciones de
nuestra ciudad, a pesar do sei
muy corto el tiempo transcurri-
do, se han suicidado ya dos de los
dementes asilados en el mismo
usando en ambos casos armas d(
fuego, que es precisamente le
que agravaba cosa.
No hace mucho tiempo que fué
una infeliz asilada de Las Cru
ees la que, apoderándose de ut
revólver automático do una di
las coladoras, se dió instantá
nea muerto: el domingo pasado
a cosa do las 5.50 do la tardo, si
mató otro paciente, denominadi
S. M. Rrown, do Doming, volán
dose la tapa de los sesos con ,
que obtuvo, según s
declara, después de romper do:
cerraduras del armario en qu
estaba guardada, en el lugai
donde están instalados los galli-
neros y en (pie, en compañía di
un Sr. Jíombini, vivía Rrown.
Según se ha afumado en el ór
gano diario republicano( ?) loca
Rrown so escapó durante dos mi
ñutos del cuidado do Rombini, y
en el preciso momento en (pie és-
te entró al cuarto en donde ha-
bía penetrado Rrown, disparóse
este último el fatal tiro que h
dió la muerto, soltando el gati-
llo de la escopeta con el mango
de un matamoscas muy pesadt
que por allí había. Añade dicho
órgano que, por tan lamentabli
accidente, no puede darse la cul-
pa a nadie.
Muy difícil es, en realidad, ev-
itar que do vez en cuando so di
muerte un demento furioso, pe-
ro sí es realmente extraño y lla-
ma mucho la atención (ue en tan
corto espacio do tiempo se suici-
den, con armas ole fuego, dos asi
lados distintos. Claro está qui
en un manicomio, con igual o ma
yor razón quo en una penitencia
ría o una cárcel, las armas di
fuego deberían estar en lugai
muy seguro, muy lejos del alcan-
ce do los reclusos, no en los cuar-
tos do las empleadas o en arma-
rios tan frágiles como el que con-
tenía la fatal escopeta con (pie se
mató Rrown.
Durante los últimos cinco años
y pico de administración demo-
crática no se oyó decir que se lie-gar- a
nadie ningún tiro en el asi-
lo. En cinco meses do adminis-
tración republicana, ya han ocu-
rrir, es, por lo menos, un conde-fuego- .
Y el que esto pueda ocu
rrir, es, por lo menos un conde-
nable descuido. Y esto (pie se
han ovado nuevas plazas, con
sueldos de cien pesos al mes, en
ciertos casos, para individuos
(pie no se sabe qué es lo que ten-
drán que hacer, a no sor cob raí
sueldo por imaginarios traba
jos políticos!
Oh, la eficiencia, republica
na!
FUEGO GRANEADO
Por lo visto, todos an a pie.
Según dice en su catastro o lis
ta de a valoración de la propic
iad del condado do San Miguel
su tasador, sólo había una moto
cicleta v una bicicleta, diez to
neladas do carbón v $7.2(55 en
metálico, o sea poco menos de
dos reales por habitante en nues
tro imperial condado, el día 1 de
ñero del año que cursa.
Los que hicieron tales deela- -
acíonos juradas al tasador pu
lían írselo también a contar a su
ibuela, y, por lo visto, se queda- -
an tan frescos como si nada.
Vaya un montón do andarl-
es! Y cuidado que por estas
alies se ven a docenas las bici- -
otas y también matraquean
ist antes de las do motor.
Pero esto es nada: lo más sa
ldo pasa en Río Arriba, quo a
pesar do ser uno do los condados
más ricos del estado, pateco que
d llegar a esto do la valuación
quiere ser e campeón comenzan- -
o por atrás, y, con todo y que
ay un periódico que hace bue- -
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Otra vez más aconsejamos
nuestros lectores que vendan
su i.iim a mi mentí que, por a
menos, se aproxime a 50 cenia
vos, pues prevalecen en el niél
enlo precios superiores a este
4 1...'.. Ino es no esperar, lam
i : : . . ipoco, ue (iisminuva percent une
mente el precio del ganado,
ra i (ingreso declaro la guerra
a Alemania con una inavoria
abrumadora, casi por unatiimi
dud. La inmensa mayoría de lo
lepiiblicaiuis, jjjual que de los de
mocratas, votaron por ella. Poi
'ue, pues, hay ciertos rastrero
organillos en Nuevo Méjico, qui
quieten hacer cieer ahora que e
exclusivamente cosa de los de
mócratas, a pesar de lo much
que insultaron a Wilson duran
te la última campaña electoral
por lio haberla declarado much,
antes? Son traidores, n qu
mn?
i : ... ii . -pi mivi.i oai le dei articule
que nm u íerelicia a la cilestiór
de límites ron el estado de Ti-
ja- V con el de Colorado apai e
' io en mu-m- i o ui. uno numen
l")iié icproducida de nuestio en
lega de Santa Fe, "El Nueo Me
uano . ( unió plie-i- Verse pol
I , .
.i . ,i.i iii.iii' ia romo esiana sentado
c, : . . - i ii u" mu u a nuencion nal a- - e
debido crédito a nuestro colega
inadvertidamente salió sii
la correM'oiidiciiW' nu nción. (),;
,
.. i . ipeí none Ml Ullft n , pues Vil
kahc que lio ( .. nue.Mia en. Um
bre "a gal raí " la pi m!u víóii aje
. icomo tu iai. mam. ríe liaceii
'tro-,- müu (pi- - daino- -
ci edito ;i mi. autores.
El Concilio de del es
f'idu d Niiev.. Méjico e.-t- á pi
da-iid- una inl'audad de datos a
i
.i.i... . . . .' taoi aoori - (( mi mo, daii.io- -
!'-- 1 . i . i . .;; t í ; j r pie h- a iiii.ii a a
'inbiar trigo y centeno de in-
oíj,m, t u.., Jio.jiliie qu-- '
tengan Jos tapit(.4e.s lej ubliei
i.ic i!,,., ..1 ...,. .... i i : i . ijliv iiuiu'iuui janu ev na
J'Ui-st- al í: ente ! mi' i!:o la in
tención d Jiaeei lo, peto a juzga;
pu o (ue ha.--. ta el j.reM-tit- La!,
hecho en beneücio de nuestros la
bradores, pito, y lo poco muy
bieti jiagado por su patte, puede.'i
juiestios agricultores.
Lo mejor t.eiá p.ie jmr í :o'o..
h esfuercen, y siembren ahora
que. está ya cerquisimo el tien'-po- ,
t(Mo u trigo y centeno do
que j.ued m. lLu ietido
tsto, contribuirán a hacer más.
ie la cantidad que se íes senaia
como sueldo, es anticonstitucio-
nal. Según dicha ley, al pasar
esto, los comisionados del con-
dado pueden gastar la mitad de
dicho exceso como compensación
de los empleados adicionales que
se ocupen, señalando el sueldo los
mencionados comisionados. Por
esto es que, según el tisca del es-
tado, es anticonstitucional la ley,
porque mediante ella la legislatu
ra delega su potestad de fijar
sueldos en los comisionados y
jiorquc hacer esto, de hecho, se
ría aumentar el sueldo de dichos
secretarios, y la Constitución del
estado dice que no puede aumen
tarse el salario de ningún em
picado público durante el tiem
po que desempeñe su cargo. En
un caso similar, la Corte Supre
ma del estado de California deci-
dió (pie cualquier cantidad qu(
se concediera en concepto (U
sueldo de sus asistentes era real
mente un aumento del sueldo d
cualquier empleado público.
En el condado do Doña Ana se
jionen las cosas cada día de peoi
color para los republicanos. I
administración municipal repu
blicana do la plaza do Las Cru
ees es tan inepta y ha causad
tantos perjuicios a la misma, te
niondo por culpa do unos u otro:
de sus empleados casi todo o
tiemK) sin agua a la ciudad, qui
sus hombres do negocios se es
tán cansando ya de ello. A de
más, uno do los miembros do su
concilio municipal retuvo en su
poder una suma que había co
brado durante largo tiempo, sin
poderla devolver hasta que uno
de los comisionados del condad
regresó do California y lo etexn
dió, después de celebrar una reu
nión do su cuerpo, y cobrar ciot
tiesos por gastos do viaje, un
libranza de mil pesos por supui
to trabajo en la cuestión de lí
mitos con el estado de Tejas,
pesar do haber declarado el üs
cal del estado que los comisión;
dos de condado no tenían que
pagar ni un centavo en concept
do emolumentos por tal cosa. Es
lo, junio con lo (pie pasa en los
demás condados, y las terrible
divisiones ocurridas en el seno
de dicha organización jMtlitic;
hacen segura la derrota de 1(
llamados republicanos en la pró
xima elección.
Alerta Politiqueros!
El día 10 del que cursa, ir óidones directas del (obierno fe
doral, fueron destituidos de su
cargo los miembros de una do la
Juntas do Reclutamiento loca
les do la ciudad do Nueva York
Después de su destitución fueron
inmediatamente llevados lo
tribunales, para juzgarse el tan
to do culpa que los corrcsjxinda
Se acusa a dichos individuos
do haber aceptado ofertas do di
ñero, sumas considerables en va
ríos casos, para eximir del serví
cío, declarándolos incapaces pa
ra el mismo, a los míe tenían e
linero suficiente para pagar c
precio do lo que necesitaba su
cobardía.
Hasta ahora, esto caso es e
muco (pie se ha registrado di
mal comportamiento oficial poi
lo pie al reclutamiento ataño.
Rueño será (pao, en cabeza aje
na escarmienten los que por ra
zones políticas u otras varias, si
guiendo la fuerza do la costum
bre las más de las veces, so esta
an preparando para ayudar a
sus "amigos" y para hacer votos,
eximiendo del servicio a los "in-
teresados" en el caso.
Ya lo hemos dicho repetidas
veces: con el doltierno ledoral no
se juega; se puede burlar con
más o menos facilidad la ley mu
nicipal o la (el estado, pero es
instante difícil ir contra lo pres
crito por el tío Samuel. Recuor- -
on nuestros jóvenes reclutas
(pío ir a servir a la patria, con las
irmas en la mano cuando el caso
ega, es un deber imperioso de
todo ciuddano, y no se crean de
piien arteramente les ando ha
ciendo otror límenlos que satie
que no puede cumplir, y que, de
La manera más acarada qui
hay ra los contribuyen
tes es mediante la publicación en
ciertos afortunados organillos,
que, en la inmensa mayoría ib
los casos no podrían de otro mo-
do vivir, y que en veces ni si-
quiera sus impuestos pagan, ;
juzgar por las apariencias, de
las listas de certificados de venta
de los contribuyentes que se han
atrasado en el pago de sus im
puestos y de las minutas de las
sesiones de los comisionados,
meses después de celebradas, va
lias veces, y otras cosas pareci-
das. En los más de los casos
nadie interesa tal publicación, y
sólo sirve, como hemos dicho an-
tes, para que vivan varios oiga
nillos políticos, que no valen ni
el papel en (pie están escritos, a
costas de los que pajean los im
puestos, que bastante pesada
carga tienen ya a causa de tanto
elevadísimo salario como gracias
a las logislt tiras republicanas tie
tie (pie pairarse a los empleados
públicos de los condados de Nue-
vo Méjico.
El (Hibierno del Sr Wilson,
que como demócrata vela siem-
pre or los intereses del pueblo,
ha dado un magnífico paso ini-
cial al fijar el precio mínimo del
trigo en dos pesos el bushel. lis-
to, aunque la ley no entrará di
rectamente en vigor hasta el año
que viene, ha hecho que desde
ahora se pague ya tal precio, y
hasta poquito más elevado. Ade-
más de esto, para proteger al
mismo tiempo los intereses de
la nación, de nuestros aliados y
del consumidor, comprará el Co- -
I bienio una cantidad suficiente
I para regular en todo tiempo los
precios, no permitiendo que los
criminales acaparadores se si
gan haciendo enorme y rapida-ineii- e
ricos con nuestro sudor y
el hambre de los pobres, como ha
pasado durante los últimos me
ses, ya que unos cuantos hom- -
b r c s, obrando en conjunto
, ,
,i ..i :.. iile acuerdo, nan nenio suon ei
precio de las harinas de trigo y
demás granos sólo porque les ha
dado la gana. Y ahora, al lie
gar el tiempo de ponerse al mor
cado la nueva cosecha, se pie
paraban ya para pagar poco me
nos que nada por los cereales. Li
elección (le Wilson lúe reamien
te providencial, pues con un (o
bienio republicano quién sal'
. i 'donde numeramos ya mo a pa
lar.
Hay quienes hablan sólo poi
. :
. .. i Ique ueuen noca, pno ei ionvn
do sus acciones lo desconocen poi
completo. Algo se ha dicho du
rante los últimos días sobre e
obleina irlandés, con el tin so
lamente de desprestigiar a Ingla
erra, que es nuestra aliada, una
le las democracias más puras de!
inundo, v uuo. junio con noso
tros combate actualmente lor la
libertad del mundo y el respeto
ii ia los deones, aiacauuo poi mhh h
do a nuestro propio país, eos;
propia de los traidores, y hacien
do la barba al Kaiser de Alema
nia, el déspota más grande y que
más crímenes ha permitido que
se ha visto en el mundo. El he
dió es, (pie la Inglaterra moder
na ha hecho todo lo posible para
i esolver el problema irlandés,
. i
..ii i.e. i..dalulo a illllio nonio piiemo i.i
autonomía (pie merecida nene,
y, si no hubiese estallado, a cau-
sa del mismo kaiser a quien tan
simpático se nos quiere pintar,
la actual guerra, es seguro que a
estas Imias estaría ya satisltic-- .
tunamente arreglada dicha
:l i
cuestión, l a pesar del icinuie
conflicto mundial, está actual
mente en sesión en Irlanda una
convención nacional, para arre-
glar la forma do (obierno por
que deba regirse la verde Erin y
as relaciones que la deban ligar
con Inglaterra.
Según el del estado Pat- -
ton, el capítulo rS de las leyes de
111 17, mediante el que se permito
ocupar empleados especiales en
las oficinas de los secretarios de
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donde seguramente estará aun
haciendo su laboriosa digestión.Peccion Iliteraria,
F.L CATARRO NO PUEDE CU-- ;
RARSE CON APLICACIONES
LOCALES, que no pueden llegar
al lugar del mal. El catarro es
una enfermedad local sobre la
cual ejerce gran intluencia el es-
tado general del organismo, n
un íemcdio interno. El Remedio
de 1 lall para el Catarro es de uso
interno y por medio de la sangre
obra sobre las superficies muco- -'
sas del sistema. L'no de los mejo-
res médicos de este país recetó
durante muchos años el remedio
de Hall para el catarro. Está coin
puesto por algunos de los mejo
HA UKCOHUADO SU SALUDLOS O JOS MUERTOS,
Ojos claros, ojos tristes
(iie en los míos os clavabais.
Ojos tristes, ojos claros
que con amor me mirabais.
'Faros de mi destino.
Va no me alumbraréis en mi camino.
Párpados de rosa y nieve
Pupilas adoradas,
que con mis besos cerré.
Enigmáticas pupilas
que en las mías retraté.
Va no me abrasarán vuestras miradas.
Pupilas adoradas.
Faros de mi destino
Sin vosotras, qué largas las jornadas!
Y qué áspero el camino!
Pedro Mata.
quo todo tiene I'm. ha.t.t el ayu- -
no de una serpiente.
Habiendo pasado ya la época
habitual en que se consideraba
que el pitón del Jardín Zoológico
debía tener necesidad de susten
tarso.observósoque se adormecí
cada vez más y no hacía el meno'
esfuerzo ni c! más pequeño mo
v miento. El guardián encarga-- d
) de él procuró excxitarle algu
ras eces, pon, el reptil rehusé
absolutamente todo ailmento
por apetitoso quo fuese, perma-
neciendo indiferente a todos los
ofrecimientos que se le hacían.
Los directores del Jardín se
vieron obligados a tomar una de-
terminación para vencer el des-
gano de su pensionista y poderle
salvar: .
Escogieron dos conejos v tres
cochinillos de las Indias, 'vícti-
mas designadas desde luego pa-
ra el pitón. Nueve empleados
sacaron al reptil de su jaula para
llevarlo y mantenerle en el cen-
tro de la sala del palacio de las
serpientes.
Cuando estuvieron seguros de
pie el pitón no podía escapar,
uno de ellos le abrió la boca a la
fuerza y de tal suerte--qu- no la
pudiese cerrar. Otro de los guar-
dianes pudo entonces en estas
condiciones, introducirle con to-
do cuidado los conejos y cochi-
nillos con la ayuda de un bastón,
,v la serpiente los engullía de
buen grado o mal grado.
Mientras duró esta ceremonia
ga.stronórnica, el pitón hizo to-
dos los esfuerzos posibles para
resistir y escapar de los brazos
(pie le aprisionaban. A pesar de
ser nueve los empleados que lo
sujetaban, apenas podían mante-
nerlo en dicha posición, y difí-
cilmente hubiera terminado con
bien dicha operación, si no hu-
biese sido por el estado de debili-
dad en (pie se encontraba el ani-
mal.
El reptil fué llevado y coloca-
do cuidadosamente en su jaula,
R
Mientras que pasaba el Cira
Animales que admiten hués-
pedes.
Son muchos los animales que
ornan huéspedes en us vivien-
das y no siempre se sabe qué
pago reciben.
Conocido es el caso del cangre-iill-o.
que como es sabido, vive
dentro de la concha que dejó va-
cía algún caracol difunto. El pri-
mer cuidado del ermitaño es
buscar una anémona de mar, ser
hambriento dotado de multitud
de tentáculos que devoran cuan-
to alcanzan. La anémona, se f-
ija en el exterior de la concha y
no ha ixxlido averiguarse de qué
le sirve al ermitaño. Lo que sí
se ha observado es, que frecuen-
temente, el cangrejo da de co-
mer con sus pinzas a la anémeo-n- a,
y (pie cuando crece y tiene
que abandonar la concha antigua
para meterse en otra mayor, se
lleva consigo a la anémona.
Las hormigas, además de los
pulgones de las esclavas y de
otros diminutos animales que
alojan en sus viviendas, suelen
tener también como huéspedes a
unas cuantas hormigas grandes
rojizas, (pie se pasan el día por
el campo rebuscando y comién-
dose lo que encuentran y no
vuelven al nido hasta la noche.
Pagan su alquiler ayudando a
hacer las reparaciones que ince-
santemente exige el nido, y tam-
bién ayudan a quitar obstáculos
pesados, en los caminos de las
hormigas.
Por úHim . v:: ni ; y"
admiten dentro nc su cc.ivha o
eangrejillos pequeños, de los cua-
les el mayor no suele pasar de
las dimensiones de un guisante.
Se ha supuesto, ignoramos con
pié fundamento, que pagan su
alquiler dando mordiscos al ma-
risco, que es muy sordo, para
avisarle cuando se acerca el peli-
gro.
tienen la ventaja de detener la
mayor parte de las radiaciones
caloríficas, manteniéndose así en
el interior de las piezas una tem-
peratura relativamente fresca,
muy conveniente durante ei ve-
rano.
Claro es que disminuye la ilu-
minación, pero se puede subsa-
nar este perjuicio con mezclar
cristales azules, verdes y hasta
rojos (pie prácticamente dan el
mismo resultado. Un rayo de
luz blanca que penetre por la
parte superior basta para que
las moscas se precipiten al exte-
rior. Esto se obsei-v- en algu
ñas iglesias iluminadas por vi-- v
drios de colores.
También las cortinas japone-
sas formadas por bolitas de vi-
drios colorados, separadas por
tubitos de maderas pintadas, fa-
cilitan la entrada del aire y con-
tribuyen a impedir la permanen-
cia de las moscas en la habita-
ción, que no pierde ni luz ni
aireación.
fl tía de mor I dinero
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ENFERMEDADES DEL ESTO-
MAGO Y DEL HIOADO.
Los desórdenes del hígado v
del estómago causan males sin
cuentos, (pie se pueden evitar
con el uso de las tank ts de
Chamberlain. Pruébelas Sólo
cuestan dos reales.
;, En qué se ocupa su amigo
Luis? Vive de sus rentas. - V
usted ? Yo también. Usted
(pie nada posee ni trabaja. -
Pues por eso digo (pie vivo de
uis rentas.
LE PARECIA TENER 1)0 AÑOS
No hay nada (pie haga sentir
se mas viejo a uno antes de
tiempo que el mal de los riñónos.
causa de esto se sienten dolo
res y punzadas en todas partes
leí cuerpo. A. . Morgan, de An
gola, La., escribe: "Sufría te
rriblemente de dolor de espalda
Tengo ' años de edad pero me
parecía tener 90. Desde (pie to-
mé las Pildoras de Folev Dará los
.'linones mesiento igual que amn-
io tenía 21 años." De venta por
O. G. Schaefer.
Pregunto: Por qué en los tiem- -
(pos
que corremos o nos corren.
íabiendo quien niega a Dios
íay quien aclama a los dioses:
1 dinero y el poder
i hermosura y el renombre
vil materia o brillo efímero
goísmo o ficciones?...
Respondo: La humanidad
quiere Key o quiere Roque:
si un culto excelso rechaza
icepta otro culto innoble.
y al par que altiva se yergue
contra el Hacedor del orbe
miserable se arrodilla
inte el oro y ante el cobre!...
Javier ligarte
NUNCA ESTARA SIN EL.
No hay ninguna otra medicina
ara la tos (pie llegue al lugar del
mal. cure y calme la enieimedad
onio el Compuesto de Foley de
Miel y Alquitrán. Mrs. John
iournoville, de Brussels, Wis.,
scribe: "He usado durante mu-
llos años el Compuesto de Foley
le Miel y Alquitrán y lo reco
miendo para los niños. Nunca
estaré sin él en mí casa." De ven- -
a por O. (. Schaefer.
J)e un ilustre Prelado se cuen
ta (pie, habiendo oído decir a
cierto cabalk-r- o que era libre- -
lerisador, le hizo u siguiente."
preguntas:
Veamos amigo mío; antes
de admitir que usted sea libre- -
ensador, (pusiera saber si ha
st lidiado bastante la religión.
,
Ha leído usted a los Padres de
a Iglesia?
Dios me guarde ello ; son de
masiado oscuros.
Y las obras de Fonelón?
He leído solamente el "Telé- -
maco.
.
Y a Santo Tomás, P.os- -
suet, Fray Luis de León, Suárez,
Donoso Cortés y Palmes?
No; yo jamás he leído a nin-
guno de esos autores.
Entonces contestó el Obis
po no diga usted (pie es un li
bivpensador; antes bien, confie
se que es un libre-ignorant- e.
SE SENTIA MAS MAL DES
PUES DE LAS VACACIO-
NES.
El cambio de la libertad y ma-
nera de vivir después de haber
pasado libremente en el campo o
en las playas unos días de vaca-
ciones a la ocupación regular de
cualquier persona hace sentirse a
uno pesado y molesto, bilioso, con
dolor de cabeza crónico y la len-
gua blanca. Las Tabletas Catár-
ticas de Foley curan con preste-
za estos resultados de la indiges-
tión. Son suaves pero al mismo
tiempo de seguro efecto. De ven-
ta por O. (i. Schaefer.
Por cncargu del bol icario del
pueblo entra un baturro en una
librería a comprar "Los Doce
Pares de Francia". Pregunta
por el precío.y oyendo (pie dos
pesetas, y viendo que el botica-
rio sólo le ha dado una, dice:
Pues, déme usted seis pares.
QUININA EN FORMA SUPERIOR
NO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de su electo tfinlco y laxante, el
LAXATIVO I1KO.MO QUININA en superM
k la (Juiulna ordiunri. No produce nervio-ida-
ni malrMitr en ta cutiera, Tengaf en
cuenta que aólo hay un "Bromo Quinina."
U furas dt K. w. OKOVP. tu ctda cajita
Hay tantas mujeres pie su
tren de enfermedades similares
que las siguientes palabras, de 1;
Sra. Peal!, de Plattsburg. Miss.
lonuraii que ser de seguro
eidas con ínteres: "Estaba dt
todo
.
mal. Mi lado izquierdo me
i i : X n. - 1nona loiumuamenie. lome las
medicinas prescritas por mi nn
dico, sin que me aliviaran nada
Tomé dos botellas de Pildoras de
Foley jiara los Piñones v me
siento ahora del todo bien." 1)
venta por O. G. Schaefer.
Prenden llores sobre c pecho
para conquistar amor,
mas... diz que sóh) le inspiran
las llores del corazón.
UNA OPORTUNIDAD PARA
LOS ANCIANOS..
A causa de !a guerra, muchos
de los empleos (pie desempeña
ban nuestros jóvenes deberán
ocuparlos los hombres de edad
avanzada. Los riñónos de cual
quier hombre pueden imposibil-
itarlo para trabajar corporalmen-t- e
o para pensar con claridad, lo
pueden volver viejo antes de
tiempo a causa de llenarse si es-
tán enfermos el cuerpo de vene-
nos e impurezas, atrasándolo
mental y físicamente. Las Pil-
doras de Foley para los Piñones
los fortalecen y ponen en buen
estado. De venta por O. G. Schae-
fer.
Los pequeñuelos se gozan
al ver caer el pedrisco
y mientras los hombres dicen:
" Pobre pan de nuestros hi jos!"
DE I.A P1KRLAS PERDIDAS'NA NEC K A
sí t ir it r n te
impiden por las ülack Lvg l'ills deCutter. Precio reducido, siempre fres-
cas y seguras. Las usan más del 8(i
por 100 de los panaderos de California
V dpi l'nni'entp nneniií a.ia r..t..ftn
donde otras vacunas fracasan. Escri
banos por nuestro folleto y certifica
ciones.
Ülack Leg Pills en oaqueU de 10 do-is- ,
$1.00.
Black Leg Pills en Daqu.'t de GO do
sis, $4.00
Inyectador de Cutter, $l.f0Las píldora.i se pueden introducir
con euuliiuier inyectador, pero el diCutter es a. iv UillOfuerte.
Cada paquete va fechado, y se admi-
te la devolución en cambio por fres-
as, transcurrida la fecha del paquete
No usen vacuna vieja o de edad incier
taini la miestríi ni l .,.1;.. v.., ....
la menos protección que la fresca.
descuernos: iiu dosis, III por 100f00 dosis, L'O por 100.
The Cutter Laboratory,
Berkeley. Cal.
Poco antes de morir 1). Jipan
II, decía al bachiller de Ciudad
Peal, (ue le asistía:
Bachiller; naciera yo hijo
de artesano, y fuera fraile del
Abrojo (convenio junto a Valla-dolid- ),
y no rey de Castilla.
Felipe 111, en su angustiosa
agonía, dijo varías veces.
Oh! Quién hubiera sido
portero de un convento en vez de
ser rey!
Reflexionando sobre estos y
otros dichos análogos, un fraile
decía en tono zumbón :
Qué será que, a la hora de
la muerte, los reyes desean ser
frailes, y ningún fraile ha desea-
do ser rey? '
ENFERMEDADES DE VERA
NO.
Durante los meses más caluro
sos del verano, es lo mas lacil
que alguien en la familia se sien
ta aquejado de los intestinos,
obrando el cuerpo más de lo debi-
do, y es de mucha importancia
poderlo curar en seguida. Mrs.
F. F. Scott, de Scottsville, N. V.,
escribe: "Hace ya cinco años (pie
usé por primera vez el Remedio
de Chamberlain para el Cólico y
la Diarrea. Ln dicha ocasión nu
aquejaba fuerte desorden de!
aparato digestivo, como suele su
ceder en el verano, sufriendo in
tensos dolores. Una sola dosis
me alivió. Otras personas de mi
familia lo han usado con idénti
eos resultados.
La mujer ha de ser buena.
Yjiarecerlo, que. es más. Cer
vantes.
TIENE USTED MALA SUER
TE?
lOn agosto está el ambiente lle
no de polvo y polen (pie causan a
muchos grandes molestias y que
no alectan a otros en lo mas mi
nimo. No hay ningún otro re
medio que cure mejor las toses
y fiebres de verano y el asma que
el Compuesto de Foley de Miel y
Alquitrán, para la tos, resfríos y
croup. Limpia y cicatriza las
partes enfermas de la nariz, gar
ganta y bronquios. De venta poi
o. ti, Scliaeller.
Dispon tu corazón, pidiend
con humildad, y recibirás con
abundancia. Bto. Cil.
RESFRIADOS CAUSAN DOLCR
DE CABEZA
EL LAXATIVO BRUMO QUININA
aeavia la causa. he usa ni tod el
mundo prira curar un resfriado n
día. La firma de U. VV. CROVli lehalla en cada cajita. Hecho por la
AKI3 MHDIC1NS CO i Bt. t,ouis. K U. d 4
res tónicos conocidos combinados
con algunos de los mejores puri-tieador- es
de la sangre. La combi-
nación perfecta de los ingredien
tes existentes en le Remedio de
Hall mu el Catarro es lo que lo
hace de efectos tan maravillosos
contra los catarros. Pídanos prue
bas y se la mandaremos Gratui-
tamente.
F. J. CHENEY & CO.. Props. To-
ledo, O. Fu todas las farmacias a
75c.
Tómense las Pildoras de Hall
para la Familia, contra el estreñí
miento.
Sólo un paso muchos veces
nos separa del abismo,
y damos siempre ese paso,
aun conociendo el peligro.
NOTICH LOU IT PLICATION ISO.
LATKI TK.UT.
ITIUJC LAND SAI.K.
Ici;trtmi'iit of lili- - Interior.
r S. Land Office at Santa F N.
M., aly 11 17.
N itiee is hereby Kcn that as di
nal il by the Coniinisniorier of tin
i ;n tal Land Office, under provision:
ol Sic IMaá, K. S,, puiNiiant to the
of John M. Howe, Serial No.
o'i" we will offer al public Hale,
to the highest bidder, but at not. less
than íl.iiO per acre, at 10 o'clock A.
M., on the 5th. day of September,
next, at this office, the following tract
of land: .KSWi, Sec. 11 T. Hi N. K
'':( K., N. M. V. M.
The hah' will not be kept open, but
will lie declared closed when those
present at the hour named have ceased
bidding, 'the person making the luli-es- t
bid will be reuired to immediate
y pay to the Keceiver the amount
I hereof.
Any person claiming adversely the
above described land are advised to
lile their claims, or objections, on or
before the time designated for sale.
Francisco Delgado,
11-- 8 Register.
Lectoras Amenas
Diversas especies de Serpientes.
Se cuentan .'ó especies de ser-
pientes en la familia de las boas;
las dos principales son conocidas
con el nombre de pitón.
Estas son siempre de gran ta-
maño, alcanzando algunas de
ellas diez metros de longitud.
Las pitones son notables, so-
bre todo por su extremado ape-
tito y kti gran voracidad. En la
captividad se nota (pie esta vo-
racidad disminuye de tal suer-
te, (pie para impedirles morir de
fiambre es necesario algunas ve-
ces alimentarlas a la fuerza.
Hace ya bastante tiempo (pie
existe en el Jardín Zoolóirico de
Nueva York un pitón (pie no mi
le menos de 1.'5 pies. Esta guar-lad- o
en la galería de los reptiles.
Ya se sabe que los pitones nie-
len vivir mucho tiempo sin to
mar ningún alimento; pero lle
ga, sin embargo, una época en
IAS ALMORRANAS SE CORAN
EN 6 A 14 DIAS
Pe irrtúa t.j UNGÜENTOPAZO curará las A 1 tn o rrarrai.
simples, simrautf s con picazón (t a
en 6 á 14 dius 6 se devolverá el
dinero. Hecho nor In PARIS MKDI.
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CO NT HA LAS MOSCAS.
Conocida es la importancia
que tienen his moscas como
transmisoras de enfermedades y
el peligro de que permanezcan en
las habitaciones donde duermen
los niños.
Los doctores Galaine y lloul-bu- t,
han expuesto en la Acade-
mia de Ciencias de París, que el
ojo de aquellos insectos no pei-ci- be
bien la luz blanca, y por lo
tanto que cuando en una habita-
ción iluminada por una sola ven-
tana, se cambian los cristales
blancos por los vidrios azules
claros y se abre un jKistigo que
permita en la parte superior la
entrada de la luz blanca, las mos-
cas (pie se hallaban encerradas
en el cuarto permanecían inacti-
vas y se precipitaban por el pos-
figo abierto. Esto depende de
(pie la parte visible del espectro
no comprende para las moscas
más (pie los tonos del verde al
anaranjado claro, y de este mo-
do con la luz azulada se hallan
en la obscuridad por una especie
de daltonismo.
La importancia que ofrece es-
ta circunstancia liara las habita-
ciones de todo género, especial-
mente hospitales, cuartos de ni
ños, etc., es grande, como se
comprende fácilmente.
Además, los cristales azulados
r
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Para darle el último golpe a
los trapitos del veraneo, iba ves-
tido de alpaca y calzado de lona
blanca embadurnada de tiza; el
.sombrero de virutas encoladas.
La lluvia comenzaba a redoblar
sobre la copa como si fuese el
parche de un tambor.
"Por atún y a ver al Duque",
me refugié en casa de E. Gvijo:
quiero decir para resguardar las
prendas y el pellejo y ver, de pa-
so, si se había cocido ya cierto
azulejo talaverano que dibujó I).
Miguel Velasco, como el propio
Miguel Angel, y que se destina
a servir de escudo do la "Socie-
dad Protectora de Niños.
Me arrellané, junto a la monu-
mental chimenea, toda de cerá-
mica, en un cómodo frailuno de
brazos; acudió Gvijo, y empeza-
mos a charlar del tiempo, de ar-
tes, de la "Tierra de María San-
tísima" y "de tantos amigos que
se fueron al otro mundo, después
de haber tomado la vida como
una chirigota.
Se habló, por fin, de música,
arte en el (pie ni Gvijo ni yo he-
mos pasado de los platillos y el
triángulo.
Hombre, conoció usted en
Sevilla al maestro "Palatín", mú-
sico mayor de la banda, del Hos
picio?
No, señor, ni lo he oulc
mentar.
Pues era un artista de cuer-
po entero, más bueno (pie el pan
de Alcalá de Guaraira recién sa-
lido del horno y... más fresco que
una talla de la Rambla puesta a!
sereno.
llágase usted cargo de como
sería el humor del maestro Pala-
tín con saber que, al llegar a su
casa, salían a recibirle los rato-
nes, en cuyo obsequio comenza-
ba como quien siembra, a rociar
el zaguán de pedacillos de queso
del (pie traía siempre un bolsillo
mediado. "No es todo rumbo.
,eh?; así aseguro que esta tro
pa no me roa los papeles de a.
como tratando
de quitarle mérito a su mucha l-
iberalidad con aquellos animales
dañinos.
El maestro Palatín hacia sus
salidas a los pueblos, por las fies-
tas en que se repica gordo. Une.
de ellos había realizado aquel
año buen negocio, colmando de
napoleones las arcas municipales
y trataba de celebrar la fiesta del
'patrono en forma (pie dejase me-
moria, porque sí y porque era
preciso darles en cara a los "fan-
tasiosoV de otro pueblo vecino.
El alcalde y el secretario de la lo-
calidad, favorecida y rumbosa, se
plantaron en Sevilla, con mucha
anticipación, para preparar os
festejos. Despés de los novillos
y del'predicador, la música había
de ser como el cogollito de las
fnni-iínno-
,U41IV iwiiv.'é
"Por dinero, no se achique
usted, maestro Palatín ; si el año
pasado llevó ocho músicos de
éste queremos lo menos
diez y seis, que soplen más que
un vendaval, estamos?" t
"Se hará lo que se pueda
respondió al alcalde el director
de la banda del Hospicio; "iwr
mí no ha de quedar, que mas
quiero yo sino 'dejaros a uste-
des' contentos y ganarme honra-
damente unos ochavos?"
Palatín se echo a reunir mi
cuadrilla, y, después de muchísi-
mos pasos v de gastar mas sali-
va de zambom-
bas,
que una orquesta
no consiguió juntar mas que
siete músicos, y éstos, menos que
medianos. Va dije a usted que
mi hombre no se ahogaba ni en
el estanque del Retiro y eso que
no sabía nadar .cuanto menos
en poca agua.
Se fué una mañana a la plaza
donde se reunían los jornaleros y
peones de diversos oficios y, en-
tre dos cuadrillas de alhamíes,
contrató los números que neces-
itaba para formar una banda nu-
trida. Mantenidos, viaje paga
co.
do, dos cajetillas del estanco por
barba y un napoleón diario.
"Qué tenéis que hacer?
Pues ir bien afeitados y con la
ropa de los domingos; no azarar-
se, eh? Yo enseñaré a cada uno
de ustedes cómo ha de ponerse
en la boca el instrumento y hacer
que sopla sin perder de vista a
los que soplen de veras; mucha
seriedad y muchísima vergüen-
za; estáix ustedes?"
El alcalde, no digamos (pie te-
nía un telescopio en los ojos de la
cara y otro en la masa encefáli-
ca; pero no era tampoco una ca-
ballería, y a la segunda pieza,
perpetrada por la banda, advir-
tió el juego de los peones de al-ba-
y comunicó sus sospechas
al secretario del Ayuntamiento.
"Hay que tener presente"
replicó éste dando pruebas de
una miajita de cultura "que en
todas las bandas, orquestas y
aun otras reuniones instrumén-
tale;;, a veces, parte de los músi-
cos descansan; quiero decir cpie
no siempre tocan todos a un
tiempo, aunque no se quiten el
instrumento de la boca para no
larder la embocadura; podrá,
pues, ser en el caso presente
que"...
"Quite usted allá, hombre!
Esos no tocan nunca y hacen co-
mo si tocasen siempre; fíjese us-
ted en aquel pie tiene la mano
derecha 'metía' en la salida de
la corneta que parece un caracol.
Lo que le digo a usted es (pie nos
la están dando con queso, y no de
'grullers' (sic), "y que a mi no
me toma el pelo más que el 'Tío
Carrasquilla cuando me afeita,
un sábado sí y otro no; y que le
voy a dar dos 'bofetás' al maes-
tro Palatín (pie van a oírse en el
campanario de la Giralda de Se-
villa."
Terminada la función, y cer-
ciorado el secretario de (pie el se-
ñor alcalde presidente estaba en
lo cierto ,el maestro Palatín fué
llamado al capítulo.
"Maestro Palatín, lo que us-
ted hizo conmigo y con el Ayun
tamiento que 'dirnamente' presi-
dio" aquí el secretario, al mar-
gen, dió por el adverbio equivo-
cado con el codo al alcalde. "No
'me jurgue usted, señor secreta-
rio; lo (pie este hombre ha hecho
con nosotros es una charrane-
ría."
"Señor alcalde! Yo?"
"Sí, señor: usted y su gen-
te ; en la banda hay unos cuantos
sinvergüenzas que hacen que to-
can y soplan menos que un fue-
lle sin badana, y eso no es lo 'tra-tao- ',
ni yo ajusté con usted mú-
sicos en pintura, sino que toca-
sen como manda ,I),ios, esta-
mos?
"Vamos, ahora caigo! Lo
que le extrañó es que unos pocos
de la banda no focasen... eh? Y
todavía se queja usted señor al-
calde?"
"Jinojoü Cómo lodau'a''
" Sí, señor. Si llegan a to-
car, es cuando hubiese usted
puesto con fundamento el grito
en el cielo!!
El Conde de las Navas
(Planeo y Negro.)
ESTREÑIMIENTO CRONICO.
No es, por cierto, cosa fácil,
curar esta enfermedad, pero pue-
de hacei se las más de las veces
tomando Tabletas de Chambor-lain- y
cumpliendo con las instruc-
ciones impresas pie van en cada
paquete.
Cabecita de áureos rizos
que ciñes regia diadema,
Ay! después tal vez te ciña
en la huesa una culebra...
PARA CUBAR UN RESFRIADO
EN UN DIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO OUININA (PaHillai ) hot
boticarios devolverán ti dinero ti deja
de curar. La firma de K. W. GROVQ
e baila eu rada rajita. Hecho por la
Utll MKUICIKB CO., tt- - Loult , 8. V, df .
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I Ique ' ' ''pueden hi r tratadas
Debihii.i Orebrá!, Debilidad
fVn.i C, 'o - lirio, í,ríu de
iUdut tt ti in Sania tm:uencia.
con éxito y con toda renerva en
Almori -Hiian, Keumallaiinn, Catarro,
bu propio l j r, y á un costo sumamente pequeño,
Drarnnio tnriiliirn íjiforninr á Ud. antre nueatro mítoilo til
mu füitf) (.aru lnt.imirnto en su iti, de tnlra piidt'ciinientoa
rióim na k.iih. I nlenuvdndea del 1 nIiiiiuiuo y del llluado, lllllo- -
H10, I Nln nlnilt uto.
R, n lúa uiirliiors ét l Cora6u. y oliaa enler- -iiurd'ulca utiálona.
Enviamos Gratis ua Valiosísimo
Libro de 96 Paginas.
Envíenos Ud. ho misino ati aolititud por un ejemplar de cate
lil.ro gr.ttia. F.n é hallará Ud. loa hecho ilc rilo en finteasen-r.ilUs- .
l a eti renlidud un volumen dn anbiduría, y contiene preci.
sámente aquella información y consejos que todo hombre y mujer
drt.ii-rt- , conocer y eKmr ea de vnlor para aquellos que
inlriil.m contraer inntrinioriiu. Si desea Ud. saber como puede Ud.
rt i tiperar su anterior esudo de tuiliid. lucrxa y vl(ior. debe Ud.pcihr am demora un ermpl,ir de este I.lhro f.ralla y cerciorarse
le los hei hoa acerva de tules padecimientos. No nos mande Ud.
dinero alalino; olauiei, te su nombre y dirección completa clara,
mente ei rita en il (upon me oaiu el l.lnro r.ralla
al pin. No ruiiluiún Üd. paitando au buen dinero por remediosinutile, y lea Ud. esta valiosísima í.ula á la Salud y aproveche Ud. aua roriafioa
é iiiloiiiiM. ion. I'or ella sara Ud. La causas de aus sufrimientos, y como sus maleapue j.-- ser vencidos,
Cupón Para el Libro Gratis.
Llénelo cuidadosamente con su nombre y dirección completa, recórtelo y
mAMdr-ncsl- o h..y por correo. TeuKa cuidado de poner el franqueo sufiuente paraque su carta nos llegue ain demora.
Dr. J. Russel Price Co.,
Sp. 1103 -- 208 N. 5h Ave,, Chicaao, III. E. U. A.
Muy Sres míos : TeriKan la bondad de mandarme enteramente gratia, porta
.H(iilo. un ejemplar de su Vnlloae l.laro Médico.
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na), y añádase el jarabe, a Hiede (ar.o o (onuT se- -
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1ECCIOH AGRICOLA
Consejos Para los Ganadero
cuántas fanegas tiene V'd. sem
Liados de los siguientes artícu- -
Hí5v
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K
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-
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r'- 's .- v V
vena. Acres Lbs Fa-Libr-
Lbs Fa-Lb- s
Fa-Lb- s
la
Lbs Fa- -
. Lbs Fa- -
Lbs
Lbs. Fa- -
i, Acres,
riegas
vena, Acres
vanegas
Maíz, Acres
liegas
Frijol, Acres ...
liegas .
Arvejón, Acres .
iK'gas
Mi lo, Acres ...
riegas,
Kafir, Acres, ...
negas
Feterita, Acres,
Fanegas
Caña, Acres,
negas
Lbs. Fanegas
Mijo, Acres Lbs Fa
negas
.
Zacate Vega, Acres, Lbs.
anegas
'citada, Acres, Lbs.
anegas
"entono, Acres Lbs
anegas
Alfalfa, Acres
Otras cosas, Acres. ..
a a ... : X.'.ue "auaju. iu.m-,-
que se tiene: Caballos Mu- -
as otros
Aves Cerdos Va- -
a.s otros
Asegurando que, de ningún
modo, publicaremos los informes
individuales, soy de Vd, S. S. S
M. U. González
IN A RUENA FORMULA PA
RA DESTRUIR LAS fL'SAS.
Atmidón común, seco, 1 cuchara- -
dita bien llena.
Estricnina (alcaloide), en polvo,
caza.
Sosa en polvo (de cocina), 1 onza
Jarabe o Miel de Maíz. Ví de
pinta.
Clieorina, 1 cucharadita.
Sacarina, 110 de onza.
Avena en grano, limpia. 1.5
cuartos.
Disuélvase el almidón en agua
fría y añádasele 34 de pinta d
agua caliente. Hágase hervir,
moviéndose constantemente, has
ta oue se fomie una nasta clara
Mézclese Lien, juntas, la estríe- -
ninn v la osa cerniéndose v ,lo .
jándose caer sobre la pasta ca
líente hasta (pie se forme una
masa con apariencia de crema.
Añádase el jarabe de maíz, la
glicerina y la sacarina, batiendo- -
lo todo bien. Echóse esta mezcla
sobre la avena, mezclándola y
meneándolo todo bien, a fin do
que cada grano reciba una capa
igual de dicha substancia.
Es muy importante pie se use
solamente avena muy limpia y
le la mejor clase, va que el ti- -
zón ("chápete") que pudieran
"CADA MES"
escribe la Sra. Lola P;j Rob-
erts, de Vienna, Mo.,"acos-tumbiab- a
verme enferma
la mayor parte de! tiempo y
sufría de dolor en la cade-
rai i y de dolor de cabeza.
Mi madre, á quien el Car-d- ui
había aliviado muchísi-
mo,
I
rr.e consiguió án
botellas y desde entonces
me he sentido bien."
Á
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FJ Tóaic t k Maje!
El Cardal es un Tónico
itaví lanío) rar.i as mu- - a15 r ,T : .r " " "
5.1 teres jóvenes cuiuo paia
Vj las ancianas. Alivia y evi- -i
"J ta el dolor, reconstruye la
fuerza y alimenta los ner-
vios. Ayuda todo el or-
ganismo humano.
Se prepara de yerbas y
raices inofensivos, y no
deja malos efectos. No
puede menos que hacerle
i Ud. bien. JPrucbcscl
r1 El Cardui se vende en
"
is Boticas
bJwHi l (i K.'ijjjt-- J
observados más atentamente
din ante la cría.
En resúmen, diiemos el
'uien estado físico, la salud y la
en: i:t en despiojarlos, el cuidad-- '
. la buena alimentación, junta-oiení- '
con el t i po. la candad j
i i'íiijguiaei.n vv.-Hin. aai ios
o i'U'ij ios que L'do criad .o- - ú
eel' s cebe considerar y aprecia;
en lo que valen si quiere
sacar provecho del negi'oio.
J. R. Meeks.
(Del Colegio do Agricultura y
Artes Mecánicas del Estado)
Adaptación.
MATENSE LAS CHINCHES
DEL FRIJOL.
Repetidas veces hemos dicho
(pie deben ser destruidas en cuan
to aparezcan las terribles chin
eres do! trijol, pues su perjuuio
- lanío mas grande, va que no
'as acabamos esto año, adema
oo lo mueno que nos perjudícala!
coi) el mal que nos hagan en !,
rósente cosecha, quedaián su
hueves, y aun hasta algunas d
'lias, al decir de un míen numero
ce labradores, tara siguir des
ti izando mie.-tro- s frijolares i
año próximo. Y téngase cuida 1
a que el frijol, sobre formar
tase de la alinu iiiacioa ue la ma
yoria del pueblo de Nuevo .Ai-,- '
jico es cada día más apreciad
i) otras partes, y, en estos tien;
pos de guerra, es nuestro debe
patriótico salvar ha:-t- el últ;
loo grano.
Hay (pie de.-truir- , pues, la
.hinches inmediatamente, y
ea pulverizando el frijolar co
una solución de arsenato de p!(
ni. como hemos indicado otra.
veces, o pepenándolas con la ma
no y matándolas una a una, ipa
s el método mas seguro, aunque
a trímera vista parezca extra
ño.
Cada chinche que. ?e mate le
I resonta un gran número de gi
nos (fe frijol aorrados, o sea
alimentación de va ríos moldados, y
por consiguiente la destrucción
'I 'uo varios alemanes v lerminacio
más pronta de la guerra.
La (!i anja y el llegar.
PRECINTENLE A CUAL
(ÍCIERA H'E LO HAY.
l'SADO.
Hay familias (pie nunca dejan
de tener a mano una botella de
Remed'o de Chamberlain para o
Cólico y la Diarrea, tara cuan
do sea necesitado, y saben pi
no solamente invierten bien d
tal modo su dinero sino (ue le
ahorra muchos sufrimientos. Si
bre su bondad, pregúntenlo
cualquiera ue lo haya usado,
solo hjí lífi --am
fsf t? ti I. WAT i yo i:;u)M'i rriii.A, iisaio ni !ul tl nr.iiKh) ji.irH
curar rcsínaljs tu un lia. rro. un.
vrr si U liriiia de V. Y. ("K( V. sr
IihIU ni l i ( .ijitri. Hecho r la
1'AkiS MEIICiNCO.. SI. Lotiti. K l' df A
33 Caballos de Fuerza.
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-i al illa en el I rente
Auioinoviies loevioiei
Alumbrada y Abremarchas Eleclrco s
Hacen millas portalón
puede hacerse im buen;,
l.t n cebad ; i.;olati, a'." a i.;o-- 1
lida y salvado, en tartos iguales,;
por pojo, mezclada? con agua O;
leche a. Esta ración de- - i
be darse según las necesidades y
el estado do la marrana. No se1
debe nunca dar de comer en de-
masía a ningún animal Este
principio debe te- -
nerse en cuenta con las marranas
cuando están a punto de parir.!
Toda clase de ganado debe tener
siempre a su alcance bástanlo
igua fresca.
El corral donde se encierra h.
marrana uo va a parir, ademá.-- '
lo ser bastante grande tara que
se mueva y moda desperezarse
brómente el animal, debo reu
nir buenas condiciones sanita
rias, estar seco y ser fácil de des-
aguarse. La mayor parte de los
buenos criadores de cerdos pro
fieren (pie el corral esté sombra
do de alfalfa o zacate de alguna
ise apropiada. El cobertizo o
habitación de la marrana debe es
tar bien ventilado, seco y desin- -
ectado y debe siempre contener
una pequeña cantidad de taja se-
ca, no mucha, porque el exceso
de paja es causa de que se mia
ran cada año un gran número
de lechonciüos. Dentro del co-
bertizo se puedo lijar horizonte -
mente con clavos un talo, a si Me
u ocho migadas del suelo. Con
esto se salvarán les lechonci'.ios
si se inquieta la r.y::rana.
Al tiempo de parir se debe dar
a la marrana toda la atención po
sible, pues el cuidado pie :;a le
dé antes de la parición determina
el número de marranos vivos que
para. Si se inquieta la marrana
se deben putar les k'choncil'.os
inmediatamente c!e; uiés de na-
cidos y tenerlos sexuados de ella
hasta que haya acru d de parir.
Esto requiere nur-- i ) cuidado, pe-
ro el buen gana.t ro no repara
jamás en el tierno (ue paso cui-
dando a sus muíanos en este
Mempo de la cría. Durante las
irimoras veinticuatro horas des-nié- s
del parto no se debo dar a
a marrana nada de come.- - pero
;í, con gran abundancia, agua
fresca. Las primeras dos o tres
raciones (pie se den después a la
marrana deben ser bien acuosas,
tara evitar la demasía.
Por lo general, deben destelar-
se los lechoncillos cuando tienen
de ocho a diez semanas. El cam-
bio no será severo si se ha ense-
ñado a los lechoncillos a comer
en una jaula separada. Se uto-d- o
dejar (ue salgan los marrani-
tos a un corral sembrado de za-
cate en (pie haya buena sombra
natural o artificial y abur.danci;
de agua. Se darles grano ;
razón de media a una libra poi
día, según el estady del pasto
de los lechoncillos. A discreción,
niede aumentarse o disminuirsi
la ración do grano. Fl buen cria-
dor do cerdos hace adelantar a
los lechoncillos, con el fin do ven-
derlos lo más pronto posible en
el mercado. Al mismo tiempo,
todo aquel que entiende su negó
ció, se cuida bien do darles de co-
mer en demasía.
Puede (uo no sea práctici
echar los lechoncillos al zacab
cuando estén destetados, pon
Hieden colocarse en un corral so
co y alimentarse con hei baje ver
de además de la ración d" grano
La cantidad de grano que se le.-d-é
debe determinarse según el es
tado y apetito de los marrar-iíos-
No se Hiede señalar una canti-
dad y decirse pie será siempre
exactamente la apropiada. L'
'.oeuo del criador os su habi'ida.i
para observar bien su ganado
haior a su tiempo los camino-necesario- s
en su alimentajii'n.
a medida pie deben tomarse ta-'t- s
lasos. Nunca debe olvida!
el criador de cerdos que os a! :
itamonte necesario (pie sus cor
ios estén sanos y exentos de pio-
jos. Además, los cerdos que ge-
neralmente son más apí cea le -
n el morcado, y do los q.u m
obtiene mejor rendimiento s.ei
lus quo han sido niojor cui. !. ni.
JV'Sk'i.'-t'ft--a- . ': :'A7y
$625.00
Liltre ur'ún
crina y la sacarina, siguiendo la
: reparación le modo igual al ca
jo anterior.
Piecacuci('n.
Todas las vasijas que se usar
Para preparar y guardar subs-
tancias venenosas, deben marcar
.ce claramente le tal modo, y te-
nerse fuera leí alcance de lo i ni
ños, personas descuidadas y ga- -
LA CRIA DLL CF.RIK) KN
NT EVO MEJICO.
No hay ninguna especie de ga
nado más fecunda uo el cerdo y
ninguna más provechosa, si se le
cuida con esmero. La mayor par
te de los cerdos que se ven en el
mercado en Nuevo Méjico son de
castas cruzadas, o mestizos. La
ciencia y la práctica han demos
trado que la calidad y la unifor-
midad son dos cosas muy impor-
tantes cuando se vende un ani-rra- l.
La mayoría de los labrado
res y ganaderos saben que no se
pueden conseguir ni uniformi
dad y calidad, ni tipo, tamaño y
configuración cruzando las castas
promiscuamente, o juntando dos
animales pie no son de ninguna
raza especial. Algunos criadores
practican el cruzamiento, por lo
que toca al mercado, poro no pie--
remos recomendar este sistema
por ser tan fácil cometer exce
ss en él. Algunos criadores no
se paran en el primer cruzamien
fn v ílu
.
lo modo dismintivcn elj .v -
j.- - ,a a. ,a miiformi
dad de sus manadas. El macho
vale por la mitad del rebaño, y
debe ser de raza pura. Debe ser
un cerdo bueno y que posea fot-
caracteres tínicos de la raza que
represente.
Por lo general, es bueno esco
ger para la cría hembras que po
sean las características y coníi
guración general íue se busca
en el mercado. Cuando se jun
tan hembras de este carácter con
un reproductor de pura raza, que
posee iguales caracteres, los le- -
choncillos que nacen deben desa
rrollarse en animales buenos pa
ra venderse en cosa de siete a
diez meses, si se les cuida bien.
Muchas de las marranas de esta
región son muy pequeñas, y no
de un tipo y configuración
que produzcan una cría de ocho
diez marranitos sanos. A'
nos labradores tienen en oii.
t aíios marranas que son mu cor
tas do estatura y chicas, del tipo
,ue llega pronto a su madurezp nwuluroz temprana es mu;
importante por lo que respe, la
la economía, pero para obtenerl;.
na deben nunca sacrificarse ta
" " K
En muchas partes de nuestro
''s,;il0 Inicuo echar los machos
al rebaño desde el 1 de junio al
15 de julio, puesto que las ma
rranas preñadas en este tiempo
paren entre el 20 de septiembre y
el íi de noviembre, quedando pre
ñadas de 108 a 1 1(5 días. Pueden
lograse los tartos en la pi imave- -
l;i s' se preñan las marranas en- -
tro el 10 de noviembre y el 20 do
Debe pastarse la cerda preña- -
Lia después de destetar a los le- -
choncillos ; poro lobo tenérsela
en un corral, do preferencia en
el mismo en que ha de parir, a lo
monos dos o tres semanas antes
de que para. Se le lobo dar una
buena ración, bien nutritva, que
la Minga en buen estado físico
para que dé marranitos buenos y
y haría enflaquecer a los marra- -
nitos. Puedo componerse dicha
ración con los granos que tenga
,. )labrad,r, siempre que estén
tercera parto de milo molido, una
torcera parte do avena y una
tercera tarto de salvado, mezcla-
do con agua de manera que quede
bastante ciar), dándose esta ra
ción en proporción le media libra
de dicha mezcla de grano por ca-
da cien libras que pese el animal
si está suelto en el pasto. Si es-
tá en un corral, encerrada, sin pas
'.), se debe dar a la mairana una
blra y media i; dicha comida
p o- - cada cien lib.v.? que pese, ado
m.:s de toda la ü'i'dfa pie piie-r,- i.
Estas cantiJadi s pueden va-
narse, y el que cuida de la ma- -
liace dueño do una buena gran-
ja,
ft
se neeo.-it- a, no dinero, sino li
amita. para ai laucarlo de ella
Los telemos en estos lugares, A
ebido a lo mucho que llueve, .son
muy prodiH t vos, to no creo A
... ..r é : l I, .1 I
ue sean lan leroie.-- como io oe r
'ueo México, ni producen tan
ran variedad de cosechas como
de nuestro estado. Ivsto, por
onsiguieiite. me ha hecho llegar
convencimiento de que mies- -
i ,11
ros rancnei os neomejn anos
na vez pie adopten los métodos
.i illmodernos de hacer la lanranza y
imentar todo lo pie pertenece
ramo de la agricultura y cría
e animales domésticos, van a sor
i gente más feliz leí mundo.
La ciudad le Rochester es un
icrmoso pueblo, como lo son to
as las grandes ciudades en estos
stados del oriente. La clínica
e los doctores Mayo es piizá la
mas glande del mundo y ie su
magnitud se puedo formar una
idea aproximada cuando se sabe
ue el año pasado ocuriicitiii a
lia cuarent cinco mil pacientes
ara ser curados. Kn la actualí- -
lad ray cosa le tres mil y llegan
i razón de 150 al día. Por las ca- -
s y banquetas se ven más per
sonas pie muestran haber pado- -
ido o pie siguen todavía pade-ien- d
alguna enfermedad que
menos y sanos.
Kl clima no es muy agradable
lebklo al excesivo calor pie ha
.i ' i t i
o. JjOs que no esian necnos a ei,
como yo, siempre están bañados
n sudor y bebiendo agua ha ala
reventar, hn invierno, en cam- -
tio. el frío es también extremo.
Una ausencia de una semana
lo su tierra, creo pie basta lía
la convencer a todo ueomexica
no do pie, después de todo, no
hay mejor clima pie el de Nuevo
México ni gente que sea más ex
pansiva y hospitalaria que 1;
nuestra.
Antonio Lucero.
RECETAS UTILES PARA LOS
AííRICULTORKS.
Kl Colegio de Agricultura y
Artes Mecánicas de Nuevo Mé
jico, en cooperación con su (Iran
ja Experimental, el Servicio di
Extensión Agrícola y el Cobier
ao federal, ha publicado una se
ríe de recetas para la conserva
rión de frutas y verduras, extir
pación do varias plagas agríco
las y manera económica y agrá
dable de preparar diversos pía
tillos para el consumo doméstico
pie son de grandísima utilidad, y
stán elegantemente impresas
en inglés, en catulina fuerte
apropiada para poderlas censor
i
var durante ir ran espacio H
tiempo.
Recomendamos a todos aquello:
lo nuestros lectores (pie sopan
loor inglés (pie pidan la pie gus
ten, o todas ellas, al Sr. A. C
i'ooley, cuya dirección postal es
--Mate College, N. M., pie es el di
rector del Servicio de Extensión
Agrícola del Colegio do Agricul
! ni a del estado.
Las publicadas hasta ahora ll
van los siguientes títulos:
Ways of Csiiig Corn Meal; Cut
W'oi ins; Some Ways of Using
Leans in the Diet ; Preservation
pf Fruits and Vegetables by Dri
inir : I rove rat i ioi ic, it mi c
Poultry; Control of Ants; Th
I'se of Left Over Meats in Cook
oí y ; Storing of Vegetables f
Cse in Winter.
INFORMES (ICE DESEA Fl
CONSEJO DE (it ERRA DLL
ES T A DO.
I
.I agento agí icola del coiula
do de San Miguel ha dirigido I
cii cular a los labrado
res del mi.-n-
Muy aprcciabie amigo:
LI Consejo do (luerra a
estado esta haciemlo grandes es
fuerzo.- tara ayudar a los labra
dolos en todo o posible y par,
hacer esto es indispensable tono
Us siguiente.-- , inhumes que na
piden de Santa Fe. Sírvase Vt
llenar el esqueleto siguiente y
mand.ii molo a vuelta de corre)
Nombre
Estafeta
;, Es su terreno do rieg?
;, Es de temporal?.
Nombre lol lugar
Cuántas libras, cuántos acres,
l'NA MAN FIJA FACIL DL M
AC'AUAU CON LASÍ'IHN-(.'1- 1
KS I)F LAS CALA HAAS. li
Acábenlo e.n la ihim hcs de
las calabazas, (ue tan dañinas
oii, so leerara evitar viandcr
jK i'liilas en el cuHo de Untal-
e., pero o difícil. ii..'a el presen
te, ha si'lo hallar una manera
trotiómiia do hacerlo. '.! Si. ('.
S. l'oiis! de ALni"tf ido, dice
que la mejor manera de hacerlo
es reliando el pedazo de (ierra
(ii" se dedique ai e'iltivn d"
con alambre d 1 iue
para la erni-t- i ueeión de ga-
llineros, ('out inuando, tal como
se relaa sus consejes en "Kl l'a-s- o
Herald", lijo a i:
"No hay nada que acabe tan
pronto con las chinches de las
calabazas, muy nocivas por su
granr tamaño, mejor que los M-
illos. Las gallinas se comen tam-
bién las guía.-- , o. por lo menos,
las maltratan y dest ro'.ari. Los
polluelos, hasta llegar a tics o
cuatro meses de edad, más
ágiles, ambiciosos y hábiles, y
son, por lo tanto, los que hay que
utilizar para el caso. Hasta sólo
Hlt arlos en donde se tienen sem
bladas las calabazas, y no sola
rneiite se comen as chinches sino
que también los huevos. Mien-
tras que mis vecinos perdieron
todas sus calabazas, yo salvé
cuantas tenía gracias a dos polli-
tos que solté entre ellas."
LA AÍÍRICULTFKA FN Kl
FSTAIM) 1)F MINNFSSOTA.
Vale más vivir en Nuevo México
que en cualquier otra parte, di
ce el Secretario de Fstado.
Rochester, Minn., agosto 11.
Lo que más ha llamado mi aten
ción en estos mundos es la vid
del campo según la viven los la
oradores o rancheros do por acá
l'or lo U" he visto, no sólo sol
aquí los labradores los más fell
ees sino que también los má
prósiHTos, y, por consiguiente, 1;
gente más independiente.
granjas o ranchos rio son gran
des, pero, como pilera pie sea si
tamaño, (raudo o nequeiio, n
queda en ellos una sola pulgad
ue terreno desocupado, lodo st
altiva v a todo se le hace p rodil
cir algo.
Las granjas todas son poqui
ñas. pero esto no obstanti
hay una en donde no se oneuen
tie un buen atajo de vacas, mu
(has gallinas v buen número d
marranos
Fn muchos lugares me llanu
la atención las inmensas pilas d
estiércol que vi. Fstas se me di
jo (pie se formaban, en los má
le los casos, con estiércol pie s
traía de muy lejos, y por el U
so tenía lo pagar a razón de do
pesos y medio la tonelada. Fst
abono se pone en las tierras hit
go que se levantan las cosechas
pero nunca autos de pie esté bii
podrido. La agricultura ha pro
glosado mucho, por cierto, en es
tos uga i es, ma os evident o que í
(ico que debe piogivsar mas to
davía, pues supe (pa- - lio hay con
dado (pie no tenga su agente agí
cola, que va do distrito en di.-- ti
lo predicando nuevas ideas y nu
todos mas aventajados do lain an
7.a y todo lo jue se lelaciona coi
la vida campos! re.
( Hi a coa (ue me ha l'aniaio
la atención es la gueiia pie los
ran', boros hac en aquí a los gato
domé-- icos. 1 )ebdo a esto s
los elin-i- por eto.-- rut
b(f.. ( 1 . oy a (le' ir el poiqll
J.os galos son in- - 'cores encmi
gos de jo- - pájaro1 , y tara prot
yv a estos , se ( xtermma a aqu
ios. ( e: (o no lo exp'ica ti
do, di bo (!( ir má.-- . Ios in.-ect-
I 'ill I" peores ( liell.igo.s do h
plantas, v bicho- - no tieia
más lieinigij (ue se en algia.' do
su exterminio que lo- - pajaro.--,
l'or o. o pie, jtor exti aí.o pie pa-iza- ,
los tajaros, son los mejo-
res amigos de los agricultores, y
por esto se les iot ge aquí, y de-
bería protcgi'i -( 'es dond'Mp.iiera,
(orno cosas de rmaho valor.
Los agentes endedoi es de pío
piedad raíz no median mucho
jtor aquí. 'ompraJores do ten
liay muchos; kio vi ndedo-res-.
b r: píteos, por eso osi a -- ean
dichos agent crf. Al labrador que
D ROf. M. C: MARTINEZ.
Poderoso Sanador.
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tenor los granos absorbe mucha diciembre. Los tartos de prima-mezcl- a
venenosa, y las semillas vera son, generalmente, más pro- -
de malas hierbas envenenadas vérnosos, tor, debido a la tempe-so-n
muy nocivas tara los pája- - ratina reinante, requieren más
ros. cuidado.
Con un cuarto de dicho grano
proparado hay suficiente tara
echarlo en cosa de cuarenta nía- -
drigueras o agujeros distintos.
Fl grano debe esparcirse, bien
separado y en poca cantidad, en
la tierra seca, limpia y endure
cida pie está cerca de los agu
jeros. Nunca se tonga el vene
no sobre el suelo suelto, sucio o
polvoso. Si se tiene suficiente robustos. Se lo puede dar una
cuidado al tirar el cebo, no habrá abundante y bien balanceada
de que se envenene el ga- - eon de grano, pero no en tan
nado que ande suelto ptr las in- - Kan cantidad pie engorde de-
media, iones. En cualquier tiem macado, lo pie la haría perezosa
po en que anden muy activas las
tusas o.; qclio veneno de gran
r,,'l'(0-
-
No puede luarse la estricnina
en o ra loi ma mas ue estricui- - hion contrapesados. Muy apro-n- a
en polvo (alcaloide) tara pro- - piada es una ración hecha de una
tarar !a tórmula anterior. Puc
do prepararse un cebo casi tan
bueno como éste usando sulfato
de estricnina de la siguiente ma-
nera :
Disuélvase una onza de sulfa-
to do estricnina m una pinta y
media de agua hirviendo. Des-
pués de que se haya disuolto la
estricnina, hágase la pasta de al-
midón do! mismo naxlo pie debe
hacerse al preparar la receta an-
terior, usando con tal fin dicha
agua cal y envenenada
Echese después, meneánd.; i
Inn, una onza de sosa (de cocí- -
en I,as Veas de í.isolina
COOKS LUMBER CO.
MAIN No. 700. Telefono 56. East Las Vegas, N. M.
!.mi t uj U ' owiiisMdn f niittido mi fotoKrfiy I'O'ftimiK, pnrn nf liHgll de lio fl
nn tiiP w coii.p!ik
JwSK MARIA MAUTINK2
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l'X TEJ ANO HACE TREINTI
CINCO MILLAS EN SI Al'
TOMOVIL PARA CONSE
Cl'IK MAS TANLAC. NUEVAS DE TODAS PARTES 1 .i-- .. - ""I
'!mí to1
1G30 Alfredo Sánchez, Trementi-
na, 1009
1S2G. Antonio Maes, Pecos, 1010
372 Gu.tav Christian Westerfeld,
Pecos, 1011
42 Isidoro V. Lucero, Villanue-va- ,
1012
431, Nemesino Várela, Pecos, 1013
1428 Miguel Abeyta, Supello, 1014
lot! Amadeo Aragón, Tecolote, 1015
C.'l'.l Gregorio Montoya.Chapelle, 101
425 Corncüo Roybal, Pocos, 1017
1230 Thomas Hawkins Rhodes, E.
Las Vegas, 1018
1092 Fred Charles Prager, East
Las Vegas, 1019
027 Rebeco Romero, Trementi- -
na, 1020
21 Fulgencio Madrid, Yillanue-va- ,
1021
423 Magdalenti González, 1 Veos, 1022
I1G9 Clarence William Woody,
Las Vegas, lli'.'.J
1754 Jerónimo Trujillo, Macs, 1021
lsst'. Guillermo Salazar, Sena, 1025
1141 George M. Robinson, East
Las Vegas, 1020 4s 1
DclDr.J.Hmean. E
La manera como desea el Dr. J. ir. McLean quo uso íu Linimentode Aceito Volcánico.
1. REUMATISMO: Aidlqu-s- o H Linimento de Aceite Vo-lcánico del Dr. J. H. McLean pío a aliviar el dolor y torne el Balsamodel Dr. J. H. McLean para el IIig.do y los Ríñones para quitar la
causa. Uso las dus medicinas al wi.-.in- o tiempo.
VINIvLLAR'.J&I'CERAS' ERUPCIONES, LLAGAS, SAR-
PULLIDO, QUEMADAS DIJL SOL, AMPOLLAS Y QUEMADAS:
Mojoso tina tira drt IWwo lilai.eo do algodón como de dcw ó tres dobleces
con el Linimento de Aceite Volcéxico del Dr. J. H. McLean y apli-
qúese á las partes afectadas.
3. ESCALDADURAS Y RASPADURAS: Ilntraso una pasts da ha-
rina con el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLeany apliqúese ou las purtes afuetadus.
4. DOLOR DE CABEZA: Para aliviar el dolor apliques en laspartes afectadas el Linimento do Aceite Volcánico del Dr. J. II.McLean. 1 'ara quitar la causa toin las Pildoras Universales del Dr.J. II. McLean para el Hígado y el Cordial Fortificante y Purificadorda la Sangre. e
6. MAL DE PÍES: I
.avcio los .:es todas las noches rn níua callento
y eon jabón puro, M'qnonso perfecta. m ute, v lueifn apliques el Lini-
mento do Aceito Volcánico del Dr. J. IJ. McLean con abundancia y
froto&o bien cu la piel con las manos.
6. CORTADAS' Poníase el Linimento de Aceito Volcánico del
Dr. J. II. McLean on la cortada y 1 lego úsese una venda do lienzo blan-
co do dos 6 tres dobleces mojada coa el Linimento do Aceito Vol-cáui- codel Dr. J. 11. McLean.
Para todas clases de dolores, cumdo se necesita un buen Linimen-
to úsese el Linimento de Aceite Volcánico del Dr. J. H. McLean.
Ks untieéptleo y sanativo en ku acción y no quema ni levar ta am-
polla ni en la piel nun delicada. No contieno drogas nocivas ni teneno-sasd- o
nimvunaolasn. Ks oí etnodio Propio do la Naturaleza. Se ob-
tiene do la. profundidad do la t ierra. So ha usado constantemente y 80port ado la prueba del tiempo por mas do setenta años y ahora se vende
mus quo uunca.
PARA EL HOMDRE Y LA BESTIA.
Trecio 2Dc, EOc u 1. 00 oro por Botella.
Direcciones detalladas pura su uso c iu f cada botella en Español,Inglés, Alemán, llohemio, Noriu ;,i i'.u ,, Sueco, Polaco y Francés.
Do volita por todos los comerciantes en medicinas.
eNICUMVNlB FRKI'ARAnO
THE DR. J. II. McLEAN MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. d A.
Los centonares de kilómetros do línea do fuego (siempre por
telefónicos o eléctricos b: jo do tierra), las palerías van
Kico Comerciante y Sembradoi
que dice que su esposa tenía
tan Fuerte Reuma que no po-
día enderezar sus Dedos.
"He hecho treintícinoo milla;
de camino en mi automóvil pan
obtener más Taniac', dijo P
Lochridge, rico comerciante j
agricultor de Lochridge, Tejas
en la botica de Kiesling, en Hous-
ton, hace unos cuantos días.
"Mi esjK)sa sufrió de indiges
tión diñante los últimos sei:
años, y en los últimos cinco
seis meses llegó a causarle tan
to daño el reumatismo que so l
hincharon tanto las piernas qui
aparecían del doble do su (ama
ño, do tal modo que ni siquier;
podía intentar ponerse los zapa
tos. Tenía intensísimos doloret
en las manos, habiéndosele en
corvado los dedos lo mismo qut
si fueran ganas, y no podía m
enderezarlos. Apenas podía co-
mer y sufría terriblemente a
causa de los dolores e hincha-
zón' producida por el gas en el es
estómago, así como el dolor ik
las piernas. Estaba sometida a
una rigorosísima dieta, y hasta
esto le hacía daño, y lo único que
podía medio aliviarla de los ma-
les causados por el gas era la so
sa de cocinar. Probó todo lo qui
podía adquirir el dinero, sin ex-
perimentar jamás mejoría algu-
na.
"Entonces comenzó a tomar
Taniac y a la primera botella se
sintió mejor, y se ha ido alivian-
do tan rápidamente que apenas
puedo creerlo. Acaba de tomar
la segunda botella, y no le queda
ni la menor sombra do hincha-
zón en las piornas. Puede cal-
zarse los zapatos y endereza!
perfectamente los dedos. Puede
comer naturalmente las ties co-
midas del día, y moverse con
tanta agilidad y actividad come
cualquier otra persona. Vino con-
migo a Houston hoy, en nuestro
automóvil, haciendo treinticinco
millas de viaje, sin sentirse can
soda ni en lo más mínimo cúa ido
llegamos aquí. Puede ir a todas
partes, paseando por las callos
do la ciuad, igual que años ha."
En Las Vegas se vende Taniac
on la farmacia do E. G. Murphey.
Adv.
FORO PUHLICO
(Viene de la 2a. pág. col. 7a.)
honrados y la lealtad más acriso-
lada hacia nuestra querida pa-
tria.
No sólo yo debo considerar es-
to sino que también todo hispa-
noamericano. Por esta razón,
viendo que este periódico dedi-
ca todos sus esfuerzos al mejo-
ramiento y bienestar de nuestro
pueblo, todos los hispanoameri-
canos, unidos, debemos d a i
nuestro apoyo, si deseamos obte-
ner los privilegios que nos coi
rresponden, a La Voz del Pue-
blo, al mismo tiempo que lanza-
mos un viva! al campeón de la
democracia Wood row Wilson y
a nuestra gloriosa bandol a trico-
lor.
Y, ahora que se ha llegado el
peligro de nuestra patria,
qué mejor puede haber que dar
la vida por ella?
Haz la cuenta, valiente gue-
rrero
que esa vida la tienes prestada:
olvida un instante tu suelo;
volverás a tu patria adorada!
Marcha, marcha, soldado va-
liente,
con valor: sin temor al morir;
que caer jor la patria en el fren
te
es igual, para siempre, a vivir.
Juan Chaves y Chaves,
(de Galisteo.)
LISTA IK LOS PROBABLES RE-
CLUTAS DEL CONDADO DE SAN
MUI TEL.
(Continuación.)
2ü0 Luis Montuno, Las Vegas, 9G-I- .
174 José Imiuc Lobato, Maés, 905.
7 Salomón Prioste, Ribera, W'A.
SUi Vivian Eulogio Sánchez, Ya- -
riadero, ÍG7.
:l)8 Frank 1). Harris, Tecos, ÜC8.
Z16 Eduardo G. Kain, La3 VegasJGO
8 17 José Candelario Sena, Vena-
dero, 970.
:i()2 Daniel Madrid, Las Vegas, 971.
2G Leopoldo Gallegos, Villanue-va- ,
972. I
1844 Alfredo Armijo, Rowe, 973.
1123 Charles Haddon Southern,
Las Vegas, 971.
GG2 Vicente Sandoval, San Juan, 975.
475 Isidro Apodara, Chápenlo, 97G.
Gil Our. Cisneros, Chapelle, 977.
1G.1 José T. Márquez, Las Ve-
gas, 978.
.
1392 Felipe Blea, Las Gallinas, 979.
1749 Enrique Roybnl, Maés, 980.
1104 Ward Young Houeth, East
Las Vegas, 981.
239 Manuel C. Lucero, East Las
Vegas, 082.
1500 Federico Córdoba, Sabinoso, 983
150G Abelino Esquivel, Sabinoso, 981
852 Virgil Murphy, Isidor, 985.
4S0 Porfirio Saiz, Chaperito, 10(13
i::GI Abel V.gd, Los Vignles, 1004.
1209 Fred Charles Lewis, East
Las Vegas, 1005.
1127 Harvey Craven Brock, East
Las Vegas, 100G.
074 Celestino Baca, San Juan, 1007
1581 Manuel Martínez, Los Ala-
mos, 1008
do :epi raderos empotrados enoí -- uno, faifasi huraca-- -
na,'. o airo. La atmósfera es
.I.'!'.:
- cargada do vahos tibiosque
"'Instan a grasa, aceito vliun :edad. A rosar t..n,.v
ropas empapadas do rocío acuoso.
oxKrimontamos un calor sofo-- :
cante. El sudor nos agobia; no;
o! tunos torpes y como fatiga-
dos oor un poso excesivo e
que nos aplasta los non.-bri- s.
Seguimos avanzando, y a
;' ' amonte, ruando la tre-- I
"dación .'o la cacrna llegaba a
Murer un vasto temblor de lio
ira. desombocanms en una pla-- ,
subu-nan- i a, iluminada
i;'m oís arcos voltaicos deskim-- I
brm'oics como otros tantos hi-jos.
En lo viejos cuentos do ha-- !das las entrañas do los montos
parecen llenos de tesoros fan-- ;
tásticos. do grutas do coral y dia-- !
fiante, y do moradas ci ista'linas.
Lo-- - raros aventureros (pie llega-
ban a esos parajes do ensueño,
asombrarse largamente.
No es mayor nuestro asombro y,
cu cambio, es mucho más real, al
damos cuenta do quo en el inte-
rior de las catacumbas do Argo-
lla hay instalada una central
eléctrica, ocupardo una exten-
sión parecida a la que tendría si
o hallara en la superficie do la
tierra.
Entramos en el primero do los
grandes talleros que componen
a fábrica. Mido diez o doce me-
tros do longitud por otros tan-
tos do anchura. El techo está en-
tarimado, y las tablas que lo re-
cubren son lisas, bruñidas, im-
permeabilizadas con una capa es-
posa do barniz o esmalte. Los
muros se hallan cubiertos do la-
drillo blanco, y el suelo de ladri-
llo rojo. Dos lilas paralelas tío
columnas férreas sostienen hu.
largas crujías que protej'on el te-
cho contra los desprendimientos
de tierras. En medio del taller
entro las columnatas, hay cua
tro grandes motores, empotrados
en el suelo sobre ru ios terraple-
nos do cemento. Los volantes
ruedan con una velocidad verti-
ginosa; los émbolos, gruesos co-
mo troncos do acoro, so articulan
rítmicamente y brillan con fríos
destellos metálicos; los depósitos
cristalinos de los engrasadores,
las bolas oscilantes del regula-
dor, las tuberías de cobre, los ar-
mazones do los dinamos, las co-
rroas y cajas do resistencia, los
acumuladores y cuadros de
son nuevos, limpios, y
están ordenados como en la más
perfecta instalación industrial.
Dos maquinistas cuatro avu- -
dantos, con el cuerpo desnudo ib
la cintura para arriba, regulan y
entietionen la marcha continua
do la. maquinaria.
En el segundo taller están ro
locados los 0110; mes ventiladores
quo dan aire a todas las galerías
de las catacumbas. Dos do iis
cuatro muros del taller so hallan
ocupados por los neumáticos que
convergen hacia la central. De
los ventiladores sólo funciona
constantemente uno; el otro es-
tá a todas horas dispuesto a en
trar en marcha, instantánea
mente, en un abrir y cerrar de
jos. La viua do los minaros io
íombres que viven sepultados
i !.is catacumbas, está i nd'cn- -
Lo de esas maquinas. Ei aire qu
o Kspira en el interior de las
galenas es artificia!. Si uno di
os ventiladores cesara de luncio- -
íar a causa de una avería (co
mo suele ocurrir a menudo), y el
otro no iludiera suplirlo inmedia
amento, los hombres morirían
asfixiados en las cavernas, sin
enor ni el tiempo necesario pa--
salir al aire libro.
Los cuidados que la instala
eion requiere son oxtraoniina
i ios. Además do los vcntilad'.)- -
ios, hav que repasar do continuo
con toda minuciosidad, las tube- -
i ías do goma que reparten el aire
t las bocas o respiradores, des-ubr'- r
los escapes, repasar los
enchufes, y prevenir los efectos
do la constante y destructora hu
medad que roe hasta las mismas
peñas de las bóvedas subterrá-
neas. Y este trabajo ineludible
de entretenimiento hay que rea
lizarlo día por día, casi hora por
hora, a lo largo de la excavación
entera.
Lo más inexplicable al visitar
la central eléctrica, la instala-
ción esencial do las catacumbas,
es la manera cómo pudo ser es-
tablecida. Todos los materiales
y la maquinaria debieron pasar
por la misma galería que acaba-
mos do recorrer. Los motores,
desmontados en piezas, fueron
traídos por la angostura del tú-
nel, a fuerza de brazos, en plenas
tinieblas; algunas de las piezas
ocupaban toda la anchura de la
galería, y sólo pudieron sor lleva-
das adelante arrastrándolas y
empujándolas por sus dos extre
mos. La,.? minas interiores no
pudieron ser excavadas hasta
que la central estuvo en marcha,
porque se necesitaba el aire de
-
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Sir lirio Campln-1- Godo s, cu
yo íiomh! cimiento pai'a si;!ttu!
a Sir Mdwaid Catsoti ha lot.) to- -
i'os los i)recedentes au audi
; ran soi prosa.
D6Sd8 n1!IC!3.
LAS CATACUMBAS di;
AUCONA.
11
líaji Tierra.
l'n aire denso, un valia do hu-
medad iriespirable, estrechez,
oscuridad completa, silo n c i o,
Adonde vamos? Nos dicen que
acachemos las cabezas y que va-
yamos siguiendo. Encogerse no
os difícil, sobre todo cuando por(odas paites sentís que entre-'hocai- s
con roca viva; poro se-írui- r,
a quién, hacia donde, si no
so ve nada? A la cabecera de la
fila que formamos os expedicio-naiio- s,
e capitán avanza pa.--o a y
paso, llevando en su dieslia una
lamparilla eléctrica encendida.
Pero la angostura de la excava-
ción es tal (ue nuestros cuerpos
so elevan mutuamente al escaso
resplandor do la lámpara. Debe-
mos extender los brazos y avan-
zar a tientas. Las piedras de los
muros chorrean; bajo nuestras
plantas sentimos, sin verlo, un
entarimado oscilante, compuesto
de troncos que se doblan a nues-
tro peso. En su fondo, sobre la
cavidad rocosa del suelo, resbala
un tenue murmullo de auas pe-
rezosas, mezcladas do lodo. De
(rocho en trecho, nuestro tíuía
se para, y lo advertimos sólo al
tentar la espalda inmóvil del que
nos precedo. El capitán tfiita:
"Vayan con tiento! Alerta!"
La recomendación se transmite
a lo kirg-- de I lila, en plenas
tinieblas, con voces azoradas,
"Alerta! Alerta!".
Qué será? Nos agachamos más,
hasta ponernos en ciu illas, y a
poco sentirnos rozar nuestras ca-
bezas contra las duras aristas do
la bóveda, tan baja en ciertas
liarles que ya no es mina huma-
na sino madriguera.
Las sinuosidades de la excava
ción son difíciles, porque se pre-
sentan bruscamente, que las
veamos. En los trozos rectos
llegamos a percibir, de tarde en
tardo, el icsplandor de la lampa-
rilla (pie nos precede, proyectán-
dose temblorosamente en las pa-
redes del subterráneo. En esos
raros instantes, distinguimos las
sombras de nuestros compañe-ro.-- s
escurriéndose en la penum-
bra. pal pando y afanándose como
condonados. Tardamos diez mi-
nutos en recorrer el angustioso
vestíbulo de las catacumbas. Y
al pensar quo todavía estamos
en sus comienzos y quo las gale- -
J ......
i ias centrales tienen, en cana una
do por si, más de un kilómetro
de longitud, nos sentimos aco-
bardados y sin esperanza do lle-
gar al término de nuestra visita.
Pero, a medida que avanzamos
bajo tierra, la galería se ensan
cha se ensancha y eleva, sus pa
redes se vuelven más lisas, el en
larimado del suelo más llano. Co
menzamos a hallar algunas bom
billas eléctricas, colgando de la
bóveda v encerradas en una
norte do calabazas vidriosa:
protegidas por una jaula ue
alambro. Nuestros ojos, debili
tados por las tinieblas, casi se
i i i i idos timbran con el nngor panno
y. mortecino do las linternas.
l'n rumor sordo y acelerado
nos llega al oído. La bóveda y
los muios retiemblan, como si
por sus entrañas trepidara un
motor gigantesco. Las lampa-
ras que iluminan el corredor son
Haces de ta
bles eléctricos, tuberías.tablas do
conmutadores y líneas tele fon i
cas se desarrollan a lo largo del
túnel. El ruido aumenta hasta
llegar a ensordecernos. De cuan- -
do en cuando brotan a nuestro
Y
f J
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La esposa del cabo Carter, quo '
so ali.-4- en oí ejército, para ir
con él a Kiancia, v fué de alii d;--
vuelta a mi lindar en Douir'as,
Ariz.
13S9 Lorenzo Lucero, Las Galli
nas, 1177
598 Delf'mo Trujillo, Sapelló, 117S
1810 José Laureano Olivas, Sape
lló, 1179
825 Linden Duthie, Onava, 11SH
90(1 Edward Keith, E. Las Vegas. 111
107(1 Luis Gaicia, Trujillo, 11S2
1171 Eugene Crist opher Thorn
hill, E. Las Vegas, 1183
05S Vicente Lépez, Chaperito, 11H1
809 Jose Pablo Sena, Sena, 1185
941 James Rilev Redd, E. Las Ve
gas, 1 ISO
1131 Leland Christy Tyler, E. Las
Vegas, 1187
G31 Salomón Hays, Las Vegas, 1188
1828 Tomás Armijo, Colonias, 1 1 Si
230 Lorenzo Medna, Las Vegas, 1058
271 Charles Arthur Howe, Las
Vegas, 1059 w
375 Anthony Dockweiler, Tecos, loGO
1421 Rafael Alires, Sapelló, 1001
05 Felix Roybal, Las Vegas, loG2
282 Crescensio Trujillo, Las Ve
gas, 1003
1458 Detnesio Baca y Urioste, Te
colotito, 1(C'i4
1800 Timoteo Saiz, Sena, IOO.j
1158 Norman Rose Slaughter, '..
Las Vegas, loOO'
1005 Joatiuín F. García, 1 remen
tina, 1007
988 Roy Harrison Fergusson, E.
Las Vegas, 1008
1510 Juan Baca, Las Vegas, 100.9
180G Luciano López, Sena, 1070
1009 Rober James Harper, E. Las
Vegas, 1071
751 Ricardo Padilla, Trujillo, 10,2
1790 Abner Smith, Doretta, 1073
1040 Dionisio Montoya, E. Las Ve
gas, 1074
1003 Eugenio Frcsquez, E. Las
Vegas, 1075
015 Enrique Otero, Chapelle, 1070
1029 Cristobal Garcia, E. Las Ve
gas, 1077
455 Rafael Garcia, Chaperito, 1078
833 Jacobo Ortega, Los Alamos, 1079
1757 Juan B Martille , Macs, 1OS0
1885 Fidencio Baca, Villanueva, 1081
483 Alonzo Rivera, San Jeróni
mo, 1082
881 Carlos Martinez, anadeo., 10M
1087 Casimiro 'Iapia, E. Las ve
gas, 1084
1598 Paul E. Blea, Trementina, 1085
310 Harry Bye, Valley Ranch, 1080
1251 Charles Weldon Tilley, Grand
Hoel, Trinidad, Colo., 1087
1404 Francisco Derero, Las i.alli- -
nas, 1088
457 Pedro Lúcelo, ("Imperito, 108'.)
1202 Eugene Vernon Alford, Las
Vegas K90
02 Francisco Duran, Las Ve-
gas, 1091
207 Mike Baca, Las Vegas, 1092
07 Macedonio C. Montoya, Las
Vegas, 1093
010 Put Montoya, Las Vegas, 1091
1750 José Mauricio Torres, Maés.lO'.l."
1081 Willis William Schultz, E. Las
Vegas, 1090
528 Pedro Bowels Archuleta,
Rowe, 1097
912 Antonio Quintana, E. Las Ve-
gas, 1098
1327 Francisco Saiz, Sena, 1099
77 Juilán Domínguez, Las Ve-
gas, 1100
099 Wenceslao Quintana, Leyba.1101
1758 Tomás Maestas, Maés, 1102
248 Pedro Rivera, Las Vegas, 1103
521 Samuel Sena, Rowe, 1104
095 Jessie Frank Busby, Leyba, 1105
947 James Leroy Cosby, E. Las
Vegas, 1100
014 Marcial Márquez, Chapelle, 1107
1382 Isidro Betiavides, San Jose, 1108
1134 Isaac Wesley Barr, E. Las
Vegas, 1109
1544 Donaciano Martinez, Shoe
maker, 1110
1053 José Inés Madrid, Trementi-
na, 1111
100 Guadalupe Silva, Las Ve-
gas, 1112
1251 Glen Forest Older, Las Ve-
gas, 1113
283 Ramón Ulibarri.Las Vegas, 1114
1471 Pedro Márquez, y Garcia, Te-col-
ito, 1115
1514 Joaquin Chavez, las- Vegas.lllG
1027 Roberto López, Las Vega, 1117
1737 Julio Maestas, Maés, 1118
1003 Thomas Devine, E. Las Ve-lia- s,
1119
817 Manuel Baros, Rociada, 1120
1855 Macedón Valverd, Tremen
tina, 1121
(rasa a la Ca. pútf. col. 3a.)'
1018 Basilio Trujillo.Tiemenüna, 1027
1210 William Rowland lievans, E.
Las Vegas, 1028
402 José Crespin, Chapertio, 1029.
15SG Juan M. Padilla, Porvenir, 1030
1299 William Lester Sells, East
Las Vegas, 1031
1594 Elias Estrada, Variadero, 1032
23S Emilio González, Las Vegas, 1033
OSO Lewis Eugene Cadogan, East
Las Vegas, 1031
1437 Miguel V, Quintana, El Ci
rri to, 1035.
1493 Federico Solano, Chapelle, 10.30
122G John Graham Charles Koog- -
ler, E. Las Vegas, 1037
1479 Candelario Castellano, Cha
pelle, 1038
1338 Vicente Ribera, El Pueblo, 1039
1019 Victoriano l'libairi, Tremen
tina. 1010
795 Adolfo Quintana, Ribera, 1041
170 John 1!. Pollock.Las Vegas, 1042
1711 Frank García v Chaves, San
Ignacio, 1013
415 Cirilio Maés, Pecos, 1044
107 Manuel Lucero, Jr., Tecoloi- -
to, 1015
409 José Simón Vigil, Pecos, 1040
1597 David Jaramillo, Trementi
na, 1047
453 Crescensio A rellanes, Chape-rito- ,
1048
973 Lewis Philip Ohliger, East
Las Vegas, 1049
773 Herbert W. Holt, Duntta, lo5tl
822 Joaquín Ortega, El Porvenir, 1051
890 Miguel Madrid Isidor, 1052
294 Eleuterio Rodríguez, Las Ve-
gas, 1053
1579 Isidro Sandoval, Jr., Los Ala
mos, 1054
408 Nicolás Herrera, Pecos, 1055
231 Ulysses Leónidas Guy, East
Las Vegas, 1050
804 Victor García, La Liendre, 1057
815 Juan Francisco Gallegos, Ro-
ciada, 1124
1120 Christopher Albert (ioke, E.
Las Vegas, 1125 ,
012 Cándido Sánchez, Sapelló, 1120
809 Alex. Ernest Hale, Varia-
dero, 1127
1538 Hilario Montano, Las Ve-
gas, 1128
1599 Federico Gurulé, Hilario, 1129
1037 Hipólito Pacheco, Trementi,
na, 1130
704 Eduardo Sandoval, Tremen-
tina, 1131
359 Joe Jones, Upper Las Vegas, 1 132
1583 Ora E. Ambrose, Sapelló, 1133
984 Edgar A. Ellis, E. Las Ve-
gas, 1134
i725 Tranquilino Rodriguez.Rowe.llSfi
7lM Cipriano Martínez, Tremen-
tina, 1130
938 George William Martin, E.
Las Vegas, 1137
1317 Fulgencio Martínez, Sena, 1138
1587 Santiago Encinias, Porvenir, 1139
1520 Hermenejildo González, La
Liendre, 1140
1815 Santiago Urioste, Sena, 1141
497 Victor López, San Jeróni-
mo, 1142
007 Juan de Montoya, San Juan, 1143
1037 Charles Norris Rosier, East
Las Vegas, 1144
403 Vivián Arehulea.Chaperito, 1145
1515 José Gertrudis Chaves, Las
Vegas, 11 40
838 Esteban Jaramillo, Las Ve-
gas, 1147
1718 Patricio Roybal, Rowe, 1181
84 George Spoerri, Las Vegas, 1119
531 Ezequiel Padilla, Rowe, 1150
1770 Petres Wall Richert, Onava, 1151
408 Diericio Moya, Park Sprgs., 1152
859 Clinton Elma Bell, Varia-
dero, 1153
G03 Abel Flores, San Juan, 1151
1807 Adolfo López, Sena, U5b5
245 Frank E. Baca, Las Vegas, 115G
580 José Timoteo Roybal, Sape-
lló, 1157
1734 Dclfino Martínez, Maés, 1158
351 Maximilano Gallegos, Las
Vegas, 1159
1007 Daniel M. Baca, Hilario, 1100
1454 Ventura García.Los Torres, 1101
1200 James Harvey Brown, K.
Las Vegas, 1 102
94 Benito Martínez, E. Las Ve-
gas, 1103
1297 Hugh E. Trainer, E. Las Ve
gas, 1104
148 Alfredo Coca, Las Vegas, 1105
14 Leopoldo Montoya, Villanue-va- ,
100
080 John E. McGuire, E, Las V-
engas, 1107
109 Juan Gutiérrez, Tecolote, 1168
1852 Paulino Armijo, Colonias, 1109
892 Jacobo Griego, Variadero, 1170
1449 Pablo Martínez, Los Torres, 1171
1298 Frank J. Fit. h, E. Las -- Vigas,
1172
782 Serapio Tafoya, Son José, 1173
251 Octaviano A. Larrazolo, Jr.,
Las Vegas, 1174
1589 Calixto García,. Hilario, 1175
180 Alejandro Sánchez, Las Ve- -
gas, 1170
endo me i ores, mas transitables
y perfectamente construida.
Sus muros se hallan reforzados
con montantes de estacas. A un
ido del suelo, las aguas que fil
tran a través de la bóveda y las
paredes, se recogen en un regue-
ro ligeramente inclinado, que las
conduce al desagüe exterior. En
lo más alto de los muros, rozan
do a la bóveda, pasan las redes
telefónicas y las del alumbrado,
y por debajo de ellas, a la altura
del hombro, corren las tuberías
de ventilación. Cada veinte me
tros hallamos uno de sus respi-
raderos; el aire brota por la tela
metálica que los recubre, a lar-
gas y violentas ráfagas. Es una
delicia indecible, mezclada de te-
rror, la que se experimenta al
respirar esas bocanadas furiosas
y al darse cuenta de que, si ce-
saran, sobrevendría la asfixia
instantánea de cuantos andamos
vagando por las catacumbas.
A derecha e izquierda de la
galería q'ie vamos siguiendo, la
arteria principal de la excava-
ción, arrancan otros túneles
más tenebrosos y estrechos, que
se ramifican por el interior de la
colina y conducen a diversas
avanzadas extremas del sector, o
a grandes cuevas, de donde par-
ten las minas destinadas a vo-
lar los puestos de guardia enemi-
gos. Al pasar junto a la entra-
da do algunos ramales, oímos el
rumor hirvionto de las casca
das quo los inundan; muchos es-
tán inservibles a causa de la ex-
cesiva afluencia de aguas: en las
épocas lluviosas r-- necesitan im-
probos esfuerzos para impedir
que las filtraciones provoquen una
catástrofe general en el interior
del laberintp.
Hallamos, por fin, algunos sol-
dados. Hasta aquí no vimos más
que los maquinistas y ayudantes
de la central eléctrica. Para po-
der cruzamos con los hombre
que nos van saliendo al paso, co-
mo sombras que brotaran de la
r;or!;mb"a, debemos arrimarnos
unos y otros a los nnr os liúno1--
do la galería. Toco a poco la
aglomeración de soldarlos au-
menta. Van sin aimas, escu
móndase por el subterráneo,
confundidos en las tinieblas. En
los lugares donde falta la luz de
las linternas eléctricas, nos cru-
zamos sin vernos. Los cuerpos
se presienten, se rozan luego;
nos estrechamos, nos empuja-
mos mutuamente, y sin haber
visto a nadie, oímos que el tran-
seúnte se aleja detrás de noso-
tros, en la profundidad del túnel.
El taconeo de sus gruesos zapatos
resuena y se funde lentamente
en la obscuridad.
Gaziel.
(La Vanguardia.)
do tuberías, no luó po'-o.l- ea-- 1
trarlos en jrruesos rod, 'tos; de-- 1
nerón pasar desplegados, como
haces do serpientes deslizándose
a lo lartfo do los corredores. Es
fabuloso sólo el imaginar lo que
pudo ser esta obra subterránea
o interminable. Se tardó año y
medio en ralizarla y aún no está
oncliiída. Pero lo raro es que
.se tardara tan poco.
Pocas regiones del frente pue
den dar una imagen tan viva do
la aparatosa complejedad ib la
guerra moderna. Kn las ca'.a-o;:i.ba- s
de Argona, en una pe-
queña parte de un pequeño sec-
tor del fente occidental! han
debido emplearse las energías de
millares de hombres, los conoci-
mientos técnicos de una docena
de expertos especialistas y la co-
laboración potente de innumera-
bles máquinas; y esto para
(pié?: sólo para ponerse en con-
tacto con el enemigo. Mientras
el ejército de combatientes pelea
en la superficie, en las catacum-
bas ha vivido durante año y me-
dio, y signo todavía viviendo,
otro ejército !exclusivanitiite
compuesto do mineros, de inge-
nieros, tío electricistas, dfl mon-
tadores y do telefonistas, por
completo ajenos a la lucha que
so desarrolla sobre sus mismas
cabezas, sin arma alguna, sin ver
jamás al enemigo ni oírle siquie
ra. YA ejército armado que se
bato, vivo superpuesto a otro
ejército industrial que construye.
Al estampido de las explosiones
que barren la superficie del mon-
te, responde la trepidación de los
motores (pie van dando aire a
las galerías subterráneas, para
(pie la lucha prosiga. Y así co-
mo en el mar los combates mo
dernos se desarrollan no sólo en
la superficie, sino hasta" en la pro-
fundidad de las aguas, las bata-
llas en tierra firme abarcan tam-
bién las entrañas mismas del
suelo. Lo que llamamos por eos
tunibre y por falta de un vocabu-
lario mejor "campos do batalla",
no son tales, sino "zonas cúbi-
cas" de destrucción, en las cua-
les s pelea en todos los sentidos
geométricos, en altura, en exten-
sión y en profundidad, y por to-
dos los medios, asi los puramen-
te militar como los que en apa-
riencia diríaso (pie para nada de-
ben entrar en un conllicto gue-
rrero. Nadie, a no verlo, sería
capaz do imaginar (pie bajo una
colina do Argona, en plenas
avanzadas y a poca distancia del
enemigo, hay una centrul eléctri-
ca capaz do abastecer a una ca-
pital de provincia.
Salimos de los talleres para
continuar nuestra visita de las
catacumbas. A partir de la cen- -
ti al y según nos acarcamoa a lalado, del interior de una suertero ventiladoras pata trabajar.
LA VOZ DEL PUEBLO. AGOSTO. 18. 1917.
DEBERIA VD SABER
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COMERCIANTES - ATENCION. !;
0 A p"ar de lo alto del mércalo, ofrecemos nuestro virtido X
de i'rirnavera y Verano a precios m iy cómodos c
1 Los encaraos por correo sm úespácMos el mm tiia
do jor completo la salud, do lo
quo ns alegramos mucho.
El Sr. Esteban Aragón, cum-
plido subscriptor nuestro de C-
imarrón, nos visitó d miércoles.
Esta semana so dejaron ver on
la ciudad los Sis. Domingo Hays,
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VENTA AL
oooe OOO-- O
O
OOC CKKHKHCKX00-0000- Jtlr
$184.665.60 337.695.09 502.976.17 $594.267.86 681.002.86
NOTESE EL AUMENTO ALCANZADO DE ANO EN ANO
DEBEP1A USTED SABER
Que Pagamos
el'J'V sobre las CUENTAS (JOlUil KNTK8, sujetas a
THE PEOPLE'S DRUG STORE.
(La Farmacia Popular).
MEDICAMENTOS PARA LA FAMILIA, MARCA JNYAL.
Valen lo que ic let Cubra. Si no ion S.ituficUrioi te Iti Devolverá tu Importe
AVENIDA DOUGLAS Y CALLE ta. EAST LAS VEGAS, N. M.
v iY, J
cdi"iie, aereditado cada ne
el l'V sobre ( 'ertilica'los de
el sobre !s 1 epostos
Ahorros- -
Vr-- :
mm-- ' PEOPLES BANK& TRuST CO.
,lEI Banco que Crece''ir
AMORRE DINERO
J
vj
I
Nuestra - i II':
Se ílora de
Guadalupe
1
Mjn i ,.. il.i.i .i : i !a '
PODERQSü EMPLASTC!:
Lü3 dokr.3 Reumático 'lo li Cajera d jsaparcrrn con
PARCHE POROC
Los quo sufran de
Pulmonía, il
Dolores da Caderas,
Dolor do Espinazo,
Asma,
Resfriad os,
Catarl o do Tocho,
Dolor, hallaran proi i
EL PARCHE PORC:
Patrocino nuestros departamen-
tos le artículos nuevos y de se-
gunda mano.
T nemos el surtido de mue-
blen, estufas, y artículos para el
bog u-- más grande quu existe en
el c ondado do San Miguel.
PRKIOS RAZONABLES
PKOl'LKS I5ANK & TRUST
.if.Sl.OO'i.SG el día 2S de
TOTAL
31. 19i4, Dk. 31, 1915, Die. 28, 1916
- s.
De, i (os a Pía.- - Fijo.
en I 1 )epartanieiito de
Queremos anunciar a todos núes
iros muchos amigos, que tenemos
in surtido grande y completo
de muebles a menos do lo que se
hau vendido antes en esta plaza.
Luis Ilfeld
EUUETEUI A Y MUEBLEHIA
Las Vegas . N. Méx.
JUNTO AL FUENTE.
National Bank
VtGAS
$100100.00
75,000.00
UN SERVICIO
Basado en a facilidades y txpenenc adquirida i jrantí b i ultimo cmv
renta anos ti el que extiende el
Primer íkncc Nacional de Las Vegas
Este antiguo, fuerte y conservativo banco,
desea entar en correspondencia ton lodo
MILMBRO DL BANCO
RAL DF. RESff RVA
I'.ir r I
timet1. 'n-f- - la S( 1 r
1 i i ' i
t,EaslasVcgas
J. (. JOilNSEÜ E HIJOS
Agentes de Pompas fúnebre y Embdlsd-mddor- es
Ikendddos , . ,. -
1
1 New Mexico j1
I
-
Este EMPLASTO comí i esto de sustancias que no son
ebu icas.
VALE 25 CENTAVOS t HO CADA EMPLASTO.
-- MANUFACTURADO
MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
Anteriormente, en San Antonio,' Ti xas. F. A. ClIAI'A, Fundador.
!e Apache Springs; F. R. Vucn
y Leandro Sena, do Santa liosa ;
Luis C. de Paca y John Morris,
de NewKirk; Manuel H. flaca,
asistente del secretario del con-
dado de Santa Fe; y Münor
superintendente de las Es-
cuela.; Públicas del condado do
Mia.
DEFUNCIONES
Luisita Lobato.
La niña Luisita Lobato, voló
al cielo, tras do varias semanas
de enfermedad, en la plaza de
Las Vegas, el miércoles en la
mañana. Sus funerales so veri-
ficaron en la parroquia do Ntra.
Sra. de los Dolores y su cuerpo
recibió cristiana sepultura en el
Cementerio de San José.
Pablo Zamora.
Lacónicamente se nos ha dado
cuenta do la muerte del conocido
residente de Las Vegas Norte, y
apreciado amigo nuestro I). Pa-
blo Zamora, ocurrida, después de
siete meses de guardar cama, a
los CiS años do edad, en Sunny
Sido, Utah. Su muerto ha sido
muy sentida, pues contaba el Sr.
Zamora con las simpatías gene-
rales de su comunidad. Reciba
su desconsolada familia nuestro
pésame. 10. (I. K.
Dolores Córdoba.
La Sra. Dolores Córdoba, es-jto- sa
de D. Damasio Tafoya, fa-
lleció en Las Vegas el día 1G del
que cursa, en la residencia de su
hijo Práxedes. Quedan lloran-
do su separación terrena su es-
poso 1). Damasio, hijos, Práxe-
des, Federico, Gertrudis, Alta-grac- ia
y Fidelina, y un gran nú-
mero do hei-mano- s y nietos, a to-
dos los que hacemos extensivo el
testimonio de nuestro posar por
la pérdida que han sufrido.
Eufimia V. Cerna.
A los G8 años de edad, y des-
pués do haber recibido los Saru
tos Sacramentos, falleció el día
12 en Durango, Colo., la Sra Eu-tim- ia
V. Gema, tras do cinco me-
ses ele penosa enfermedad, de la
que no pudieron salvarla los es-
fuerzos do la ciencia médica. La
Sra. do Cerna, que pertenecía a
la familia Valdés y Ortiz, del río
do San Ildefonso, deja en triste
vallo do lágrimas lamentando su
muerte a sus hijos Librado,
Pacomio, Severo, Loo-nar- do
y Fructuoso, hijas políti-
cas, gran número de nietos y
muchos otros parientes, a quie-
nes acompañamos en su pesar.
E. P. 1).
Hilaria González de Lujan.
El día 10 del presente falle-
ció en La Trementina, N. M. Ja
Sra. Hilaria González do Lujan,
a la avanzada ead do 70 años, de-
jando envueltos en lágrimas y
dolor acerbos a sus hijos Clo
monda L. de donzález, Cipriano,
L. de Montano, Hilario, Antonio,
llamona L.do Herrera, Dolorítas
Jacobo, Virginia L. de Sánchez,
Luis y Manuel, numerosos nie-
tos y una infinidad do parientes
y amigos, que supo captarse cu
su larga vida a causa de sus cris-tian- as
virtudes.
Una fatal enfermedad del es
tómago, que padeció por largo
tiempo, fué la causa inmediata
do su defunción. Fué siempre
una católica ferviente, y cumpli-
da en sus deberes.
Sus exequias fúnebres so vori,
licaron en la capilla de Ntra. Sra.
de Guadalupe, en Sabinoso, el día
11 ante una numerosísima con
currencia, recibiendo sus morta
les despojos cristiana sepultura
n d cementerio del mismo lu
gar.
La desconsolada familia ex
tiendo, t,xr medio do estas lineas,
sus más expresivas gracias a to-
das aquellas personas que la
acompañaron tanto durante la
enfermedad como en el funeral
o la tinada.
Reciban todos sus deudos
nuestro sentido iésamo.
E. P. D.
LOS RECLUTAS.
Viene do la pajf Tila col 'ira
fi'.l Apolonio F. Gonzalo., Tecolo-
te, 1122
l S:í 1 José Alltel Martínez, Las Ve
lías, 1123
1010 Frank Sosnya, Wagon Mound,
11ÍM
1177 I.uis Henry Norman, K. I.as
Vegas, 1HU
N7H Reginald Stanley, .Mil Wash-
ington A vp, K. ('., Mo., m2
Hill,', Vírenle F. López. Trujillo, lli:i
Tl Jesús M. Moiitoya, Trementi-
na, mu
KS2 Juan M. AUyta, Los Ala
mos, míi
(un) Kiluai'do 1). Gallegos, Chapo-rito- ,
HOC
U l. . l ; l r í . 1 1.MI PKI
I
, Hi v
ñ : I I ' ' I
"San Hiíoel
-- Dfc LAS
CAl'lT i, F A' i AI a
DK .1 M. CONNIN'.H M,
I 'residente:
129 Abel Montoya, Tecolote, 1248
1153 Terrell Donley Thompson, E.
Las Vegas, 1249
1021 Fidel Martínez, Trementina, 12
1222 Daniel Romero, E. Las Ve-
gas, 1251
1578 Juan N. Sandoval, Loa Ala-
mos, 1252
213 Gharles O. de Laca, Las Ve-
gas, 125.T
(Continuará.)
ANUNCIO.
Tongo para vender 9 yeguas
mansas, do corral, y dos caballos,
1 de 5 años y 1 de 1 años, ya sea
por dinero al contado o por el va-
lor de ellos en madera o phoduc-to- s
agrícolas, o bien los cambio
por cabras. Crescendo Arella-
nes, Chápenlo, N. M.
Daré .$." do rocompen.sa a
piien me dé razón cierta do un
macho blanco, con la siguiente
marca N. y a la misma agregada
una K o V. Sostenes Romero, L
Las .Vegas, N. M.
En poder del juez de paz de-- SanIgnacio, l'recinto No. 51, I). llamón
Archuleta y Gustos, está desde. .Ionio
21. un caballo hovero oosci r, con es-
te Horro WJ3 3 patas blancas, y una
raya fl blanca en la freritr; tk-1-
o 15 arlos, se podrá recobrar
este anuncio y los perjuicios.
ll-i- x
(1.10, H Ill'NKKK .'.(1- IlKlHiCt '( K
HUNKER & HEDGCOCK
ABOGADOS
OFICINA: EDIFICIO DK
5 VEEDlúU EN LA FLA7.A.
LAS VEGAS, - ' M.
J--1
OFICIALES.
La Reina
de los
Enfermos
n. V i'HiTii." .h I I'. , i,
KD HAS DOLOllESH
palda.i, Pocho, Pulmón y
por encanto con el uso del
) GUADALUPANO.
'Lunatismo,
Dulorei do Espaldas,
Dificulta 1 ni Respirar,
Dolor de Ríñones,
Tosos,
uhí como cualquier otro
) alivio aplicándose
,0 GUADALUPANO.
ka Im im i ri,
la Sita. Aurelia Segura, hiia di
los Si s. Victorino y Elaisa Segu-
ra. También el día 27 de agos-
to, los Sis. Salas llevarán al al
tar del matrimonio en el mismo
lugar a su hija Teresita, quien
unirá sus destinos a los del joven
Abel dama, lujo de D. Pablo y
Da. Apolinaria Cabría. E.spo.
ramos (pío ambos matrimonios
verán siempre brillar en su fir-
mamento las estrellas de la feli
cidad.
PERSONALES.
Don (regnrio Lucero, de San
Agustín estaba en la plaza el
inórenlos.
El Sr. Martín donzález y Pdea.
le El Emplazado, estaba en la
ind. id el sábado.
El joven Crescenciano Ardíal-
es, de ('Imperito, transó negó-io- s
en nuestro despacho el sá-óad-
La Sra. Vda. de Don Enrique
alazar esta en la ciudad, de vi--i- ta
en la casa de sus hermanos
Don Melitón dutiérrez y esposa
La Sra. Francisquita López
Vda. de duel in, partió para
el miércoles, en clon-
ic pasara un mes en casa de sus
íerinanos D. Carlos y Da. Maria
lei náudez.
Da. Juanita P. Vda. do Haca, y
ai hija Eloísa, partieron para
alisten y la Ciénega. a linos de
a semana pasada, con el fin do
a.ar unos días de paseo por
aquellos lugares.
Don Juan de 4 Cruz Lucero,
le fecoloíito, nos hizo una agrá
lable ita el lunes, pagando
'ios al mismo tiempo su subs
ripción. Le acompañaban los
lovelies Kosi ndo y Esteban L.
ioUiero.
LI Sr. Juan I. (arcia.de Maós.
tuvo en nuestras oficinas el sá-ad-
con e fui ,0 picpaiar sus
I
'tinas legales .para presentar
i; pruebas finales para obtener
'tulo por las tierras del dominio
uMico que time denunciadas.
El lunes tu unos el placer de
' tree liar en nuestras oficinas la
mano de nuestm querido a migo
D. Simón Duran, de ('imperito,
quien npmvechó la ocasión de
estar en la ciudad para pagarnos
cinco pesos a cuenta de su subs-
cripción.
Don .Maximiliano Salas, de
Cuervo, en compañía de su espo-
sa Doña t'isuhta y sus hijos
Andics, Teresita, Aurelia, Juan
y Ko.-,end- ha pa.-ad-o unos días
en la ciudad, habiendo regresa-
do a su hogar el viernes. El jue-
ves do la presento nos hicieron
una agradable visita.
El Sr. Antonio Lucero, secre-
tario de Estado de Nuevo Méxi-
co, pas ó por a ciudad a prin-
cipios de semana, después de ha-
ber pa-ad- o una temporada en la
clínica de los hermanos Majo, en
Iiochester, Minn., y haber he-
dió un viajo de recreo a Wash-
ington. El Sr. Lucero ha recobra
I). T. HosKINS, Cajero:
Se paga Interés por los depósitos ipie se hacen por largo tiempo.
Si le nndcsla a Vd. la
vista venga a laCasa de
ti
lJ
Joyería y Optica de í
ill
fiH.I, Ignacio Archibeipie, Rape-ll-
1107
1810 José. Delfmo López, Sena, 11!S
81(0 Juan A naya, Onava, lili
1(95 James Kieran Nugent, K.
Las Vegas, 1200
914 Jesús Jiménez, K. Las Ve-
gas, 1201
1551 Lee James Leeming, Cherry
vale, 1202
ÍH'.IU Servando Gallegos, K. Las Ve-
gas, 120:
1791 Eligió Sanchez, Itihera, 1201
09 Itomualdo Montoya, Las Ve-
gas, 1205
1110 Albert Hickman Smiley, K.
Las Vegas, 1200
l.'ifil Eugenio Ortega, San Pablo, 120S
1122 Frank Lucero, Sapelló, 1209
1129 Walter Oliver Newcomh, E.
Las Vegas 121(1
K": Leopoldo Estrada, Variade-ro- ,
1211
lOliti Alfredo Martínez, E. Las Ve-
gas, 1212
790 Máximo Vigil, San .losó, 12L
1155 Tony Porter Gilmore, E Las
Vegas, 1214
1210 .Lunes Thorton Iüdgooil, E.
Las Vegas, 1215
USO Juan de Píos Mares, 1W- -
retta, 1216
154(1 H. njamín Salas, 1217
171 Arthur Y. Haca, Las Vegas, 121h
:il() Charles Wright, Las Vegas, 1219
1NS9 Andrés Koybal, Porvenir, 1220
1790 Elmer F. Watts, Doretta, 1221
414 Manuel Quintana, I'ecos, 1222
7(':i Casimiro Jaramillo, Sabino-so- ,
1223
:!67 Victor García, E.Las Vegas, 1221
991 Juan 1. Lucero, E. Las Ve-
gas, 1225
lx I." Grovor William Hite, L Las
Vegas, 1220
i:i02 Remando Martinez, Sapellé.,1227
1157 I loreneio Montano, Los To-
rres, 1228
509 José Patricio Maestas, Kueia-da- ,
1229
55: Miguel Montoya, Kowe, 12:10
1 :'.' E; pirilión Arellanes, Las Ve-
gas, 1231
losi Stanley Steve Clarkson, Las
Vegas, 1232
lid M. Quintana, Jr., El
Cerrito, 1233
I2S9 Edward Gaidnet Pets, East
Las Vegas, 1234
:25 Eduardo Elvires Maitínez,
Ch.ipelle, 1235
lo2 Guillermo Várela, Pecos, 123'i
459 Ju.se Gareía, Ghaperito, 1237
101 Temas Martinez, Las Vegas, 123S
1009 Ju'án Montano, K. Las Ve-
gas, 1239
1X9 l'Yderieo Giespín, Las Ve-
gas, 1240
1X53 .VMfo Macs. Trujillo, 1211
059 Juan lienavides, Fulion, 1212
1713 Sidney J. Moore, Maós. 1213
301 Narciso Abetino (Mero, Las
Vegas, 12 II
1X30 Fulgencio Paros, Las Ve-
gas, 1245
7d9 Henito Homero, I.eyba, 1210
9d9 lns James Mcintosh, Varia-- '
dero, 1247
Ul'O .losK V 1 hl.'.APO.
ut6 Douglas Ave.
LOCALES
No olviden quo en esta oficina
hay un suitido completo do do-
cumentos legales, así como No
tario Publico para prepararlo:
convenient "mente. If.
Kl jueves de la .semana pasada
lastimó un caballo al niño Refu-
gio Ksquivel, pero a la presente
pnicco, por fortuna, cjue recobra
ra pronto por completo su salud.
SE VENDE una (rafonola Co-
lumbia, máquina parlante con
brazo para tocar toda clae de
piezas, en buenas condiciones y
poco us. Dirí janse a esta ofici-
na o a la calle Siete, No. IV.). tí
Tenemos en mano unos cuan
ti'.s números do la Historia de
Vicente Silva y sus Cuarenta
'.andidos, (pie remitiremos fran
ees de porte al recibo de 70c. t!
Preparamos gratuitamente los
documentos para presentar sus
"pruebas finales" a los que ha
y a ti denunciado terrenos del do
minio público, siempre que publi
quon su anuncio legal en nuestro
periódico, con descuento sobro la
tarifa legal, ti.
Debido a un do.-cui- do diuca
ron ti domingo en el crucero de
las calles Sexta y Main el l uid
de D. F. A. López, que resultó
bastante perjudicado y uno de
lo-- ; tranvías locales. JVr una
afortunada casualidad no uní.
rrió ninguna desgracia personal.
Valias de nuestras mucha ha-- y
señoras están tejiendo y co-
siendo prendas d,. vestir de to-
das clases, especialmente gnie
ros de punto, de lana, para n.ies-ti"- s
. En la farmacia
di Sr. Muiihey pUrdi'Il erse
en uno do sus escaparate:, va.
lias de las prenda: preparadas
por las patrióticas vegueres.
El ayuntamiento de la ciudad
de Las Vi gas ha aprobado la pe- -
tieión presentada por ( pn jii
cielito d" los jiropielai io., de ,i
calle Sexta, entre Center y ave-- ;
ruda Douglas, de la avenida Kail- -
load, entre Douglas y Center, y
de esta última calle, entie liad'- -
road y S Nta, para ue se proco-- i
da a la pavimentación de la-- - mi.--- !
mas, conectando así con el pavi-- j
menlo que se va a construir
pronto en la avenida Douglas y;
calle .Séptima.
Los jóvenes Alfonso Eulgenzi y
Altagracia Lucero, hijo- - de los'
Sis. Antonio Kulg-nz- i y esposa
y Lorenzo Lucero y finada
sa, de La Vega-- , contiajeron '
nutrirnonio en alsenlnirg. Co-
lo., ti lunes en la tarde. El pa-
pá de la novia, I). Lorenzo,
en nuestros tálleles,
hace cora le dos años que se ha
imposibilitado de trabajar, peio
durante los últimos días ha me-jorado mucho fíti Mil pa-
rabienes.
El día lo de septiembre con-
traerán matrimonio en El Cuer-
vo, el joven Andrés Salas, hijo
de nuestros aprociables amigos
I). Maximiliano ÍSalas y y
;j Trafkente en toda (to de
' Sf--
, íj. t"f . 3f. ST-Sf- 5P". 45. ST ST- ST-
HOMBRES!
$198
FUANK Sl'KINOKK,
Vice l'resideute:
a iipert. ib
li
Anteojos.
HABLAlspaSol
é - i " "
en ZAPATOS 0
EL PAR
SOLAMENTE m
m
mde Escuela
kl
. ... .. ......n !, ti t e eí-l- i .i ru u li .1 ,.
...i', II" wa
' a pato estudiu nti pa ra mu- - FXT
$1.58 el par?
anos ae uuzaao ffiz
. .
"a"
Aquí esta una verdadera Ganga
w3 LIGANTE ZAPATO DI
ETIQUETA BE
Kj Tamniosii, cl, 7, 7i. X. xj y N ( i olvida bi lónrel tiniPl o en su luifar el núe-LV- y
ro marcado en los zapatos que está lo, y le g ir.intiz i mu un ajusta perfecto
Tan extraordinario Mito, a solo $1.98 el par
m Compre ahora Zapatos
yf para su Muchacho a $1.58 el par so- -
il lamente.
v ... .. . 1. .. ; ' i. j .. .. , ..! . i. i . I . ,i t . i i 'i
. I ii'ifff S'T .wi.vlf.ll iV .l.'lo ... , .i i i, i. - i i, r. ,jPJ precio uiin'nnn pura comprar CM'.ado d" escuila a mi bilí. V El N
,o sat m ido, con (ordope, v suida substancial. THmañ(i I, lj, 2
'
2 iCTA
i I , ,,.i,..t.. Vil
.'.im i,i ..iT:l,lo ilrt fjsJ cbachoH, está d Uecei-r- i! !i 1 li . .. :l.'r,,,,,.i ,,(,
ty esta calidad a nuestro pn ci.
f iNo se preocupe
"
especial do
por ios precios
, , ,
ELS I 'c rs T del Ti auspoi t..
vfil .xosoiros ienenus un (,'i an Miruun oe apaios pai a nenioic, mojen- inncs u precie? n á,ratos o, ue los pn pairan al (.oí major los merca dei es.jH l'idan nurslra lista esp. ciai iU esto calzado, li en le vabliá la pena.
M. JE EÚBmfMM BÚK las vtCAS, n. h.
Antonchico Mercantile Co.
Li Tienda más Apropia la para loa Kancheros
Compren eo Nuestra Casa sus Carros Monturas y Guar
iliciones y ahorraran Diaero.
Surtido Completo de Heriancias de todas clases
Antonchico, Mu ero Me.iico.
T4 Fagamos el costo por l'Ali1
